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SANEAMIENTO SOCIAL
La pplBl̂ Q tie»9 ,ladÍB€ud1^W¿  ̂
cha a la .qirítlca y:cs«amfa (î jteíÉjÉî  
y  ioi actoe’̂ p clde  ̂d ^ S i S ^  ' 
nei;;,- aueortS^i^s;’- y|.".faoctó lármS ' .le' 
c«felqp|^r,.c4^g¿G'^ 
mlnÍBtriiei$a piSbltca qaa fucretl; 'aíá 
•Rcluie de la.|astida.
Eito áentíido, ai el pU'ítblo!̂  —al qüe 
lO aluda Biî mpre qu?t aa h^cen apelar 
clouei á la opldión píibllca,—«goza dd 
ese derecho da invsatigar la gastióa y 
de cefiiufárlo's ’adtóB -Isa td-ioa loB' füh 
cIoaarioB, coa mayor motivo lo tleóo 
para ejsrcerló Coa in*t!tacioa'<i8 a i'pji* 
viduoa quá funcionan y deaempafian 
iu« cargos^ uo bn repreBentácidd déí 
poier dol Botado, sino en la rapreaen- 
tadon popularé
 ̂ Sn ’ íi aáminlMtraclón de juatldlá loa 
I’J>c«a yúiagiifrai^oayfíacálesbil^tan' 
toa tiargoa y T̂ijísrc-̂ n aaa fáaqíob^a-re- 
pr4iaer>táqido a loa podarla púbdcos de 
la nacióo, y  los individuos que conitl
cía y con la aarle de datalba que se 
aportan t^mbíéo al Goaoclmlento do 
laa g-intag, con r ierencía a los h«ehos.
Uif sb‘, da esta conocimiento, dlma- 
ha que la op<n̂ ¿u «e ««scanialica e in-< 
digna ftnt-i los Vátrediotosi que emite el 
jurado, dacUrando la inculpabilidad 
da individuos qua, sogún convicción 
firma de to ios, h^n r̂ îLz tdo un delito 
o un Crimen que no d-íba, quadar sin 
la condigna sanción p<̂ 4l, - .. ..
, Piieo no basta coa;.q,ua laa gentís se 
mu "«tísa ‘-tacan;lali'zad;|!,.8 #̂^̂ 
piatónic trie >t í p5r i i frécat»uto y par 
ja.iiqÍAÍ ímpqaldatd ea:,qUíí qqédan casi 
todos Í08 íiftlltbis da iabgfa, iócluBO los 
que llsvan aparuada U pérdida de la 
vida; es aaces,iríb qun cuando se den 
estos casos pqr recoapcida y palmaria 
prevaricación b inmoralidad del Jura  ̂
do, tengan toa individuos que lo com 
ponen,—ya que no a«a fácil; o posible, 
otra clase de penalidad,—al m^oos la 
que puede ínapanerle mosal^lnte la 
opinió.a póíj lea con sus severas recrl- 
minablsnes y  sus más acerbas censu­
ras.
Cff«t=mos una medida algo eficaz, y 
por eso proponemos su adopción, que 
por parte d«jl público y de la prensa 
se ejerza uñja, constante vigilancia so 
bre da aetnációri d̂  los j urados en las 
causas por delitos aaogrientoii, para
ganos de nuestra prensa local 
que también fné enyiado, y por 
anticipo tníribiéa mi agraaécimiení'
Se que la obra, como grande, es d. - —»-------- ^
ficuitosa y más en esté país de las ma- ses-para comprender que loa taies 
yores indiferenciaSi pero no debe ue salyocóriductos no podrían rácitmente 
gar que me siento áléritado por la idea aumentarla, ya que no pudíeroii antes 
de que la prensa haga suyo mi proyec- hacer!» bajar ni las 
to, pues con ello y con qua una masa zas ni efectivos hundimientos «e
tuynn el Jurado representación del q^e esa actuación,, pon fas alabanzas y  
put^blo. . p\^d9m*á, b Con la críÛ  ̂ censura
D"t ahí, pues, el mayor moilvo y la 
razón para que él liuttblo,—la oplaióu
Public?,—sj y 41 ’
recta vigilancia sobre la actuación de 
loa jur»íiot «n iot Triburialé» dy jnptí* 
oiíi y paii*a ':ean''ello^ áijarjclt» Jiim ' 
bien BU derecho de critipa y Cjsnsura.
Ya íd...’''do^prend¿r4:. q»é'’jiil' tratar 
eits asanto con estas preliminares ob- 
SSrvaclenss, ducíritamelll. expuestas, 
*i PPMh« “<?f Vamos » referí^ nua* 
' V0 a la es’caiédalosa á. la desmoralia»' 
dsr»;' a 1» disolvente impunidad ,en 
qué qriadán la mayor párta de los d«H
tqs J e  sangre, botpicidiiNi y  .asesina ,
según lo m.«rezcan, transciimda al pú 
blicô  y séan «sné Ciudadanos que en 
la r*pr«featac'óo popuiár desampsflan 
iuncionéa auxiliares dé la jutticia, o 
respetados p vltnperados. coníolme a 
su oonducta y al cumplitrilento 4e la 
palsión que la ley democrática ' del lJa- 
rádp lea confia.
Y^esta medida |)ued9 ser completa* 
dâ %»ira su mayor eficacia, si en las 
Aujipncias se procura, m^jor dioho, 
sé naCé qué loa Trlburialee d«l ^urade 
n ala laa deficiencias y  
»U»i qué son notorias y  lamenta*
dé opinión, que Sin dúdala hay muy 
noble> le dé ua modestísimo apoyo, 
tengo ciega confianza en que salga 
triunfante.
Venga, pues, la campaña. Venga la 
opinión deles que me sigan, para que 
yo véalos que son, y venga, aunque 
sea anónima, la ds los qtte no estén 
conformes, qtie dispuesto estoy a con­
vencerlos con la sblá exposición de mi 
plan, que no esí de venganza sino dé 
justicia bien entendida , y hasta de mi* 
sericordia y caridad.
Dispensen, en bien de todos; .est» 
nueva molestia y tengan ia seguridad 
de que tiéneri un buen amigo en SU 
afectísimo y s.^s., Zfn ahogado.
GQLABQRAGidN ESPEGiAL
tes, 'ípor culpáa que, sJlo y  eiclusiva' 
mente, son impatablea a los Tribuna­
les do hecho: a los Jriradtíüi
Ya Bebemos qne sobre los indi vi* 
dúos que los forman -̂-Ly 4é un médo 
bastante irregular,—caen ciprté> iu* 
flpencÍaB; qúa son objeto do artimaftas, 
y  componendas por parte de abogados 
que sólo tienen el interés natural,—¿ 
aunque loi zpedios que empleen no . 
sean muy escrupuloso»,—de qaoar bien 
a sus defendidos; mas todo esto se es­
trellaría si los jurados {aeran hombres 
de capacidad, de conciencia, de recti­
tud y moralidad que no se ayinieran a , 
otira cosa qué a cumplir honrada y jus* 
ticieramente SU misión.Para lograr esto, seria nec8iario,^de 
una parto, que las personal a quienes 
por la ley correspqnda ejerppr la iua 
clón de j arado, no se excusaran de 
modo alguno h lili debar social; que en 
las Audiencias no sia practicara, como 
ahora se hace, ésa} córruptela de' las 
recusaciones; y  de otra parte, lo que 
antes indicemos: que el público, la 
opinión, la prensa ejerzan una estre­
cha vigilancia Sobre la actuación del 
Jurado, para censurar, reesríminar y 
poner en ia picota ds la v«r »í: .<Qza 
pública a loa individuos de aquél que 
de un modo maniñ.i>sto o indudable do- 
mui ŝtren que con sus veredictos de 
inoulpabilídad, en los delitos de san* 
gre,̂  dejan impunes verdaderos homi­
cidios y  se sinatos y completamente 
buclk^k la justicia. '
Siempre, en la inmensa maybiriá Je 
los casos, atites deljuiclo or»l publico 
en la Audienciá, y ‘en el acto d#il mis- 
xhó jaldo, la opinión gériéral del lugar 
en que el h^oho Sangriento se ha rea­
lizado, ya sabe a qué atenerse; conoce 
detalles y  añteced[erites; tlepé la nvl- 
déosla de las circuostancias y  está 
persuadida de la culpabilidad o In­
culpabilidad de les procesados, por 
la índole de aquéllas que concurrie­
ron en la comisión del hecho; as decir, 
que la gente sabe cuándo se trata de 
una agresión o una mnerte en defensa 
propia, y  cuándo de agresiones, homl 
cidioa o asesinatoi con tales o cu»les 
determinadas drcunatancias. Esto, re­
petimos, ocurre en la inmensa mayo­
ría de los casoi, y  más aáu con la pu­
blicidad qne se da a esta clase de> Su 
COBOS snloi.fiiQiaeBtoi d« a« ocavéSB*
esté asunto, por la importancia 
y trauecendencia que tiene para el or­
den social bien éritendido, para la ié* 
guridad peraónal, par» 'lá rebvhsiéa del 
iliktbnrBmd y para(qrié7pb queden im-
,.punéS|íébtós Aelitof y,ci;íme^os  ̂P» 
i^ésarló que, viáiistlDlámént^^ {^nga-
mós,,.con .buttria voluntad, cukritdt lhe 
dibi^éstén‘ a nuestro áícaricéj: público, 
prensa, magistrados, fí^calesy aboga- 
^^8, jurados, pér^pf, 44?itÍgoi, todos 
debemos cooperar efioazmánte a esa 
obra necesaria do saneamiento social.
la$ Escttelas di besqae
He aquí Já enmienda presentada al 
Congreso acerca de las Escuelas de 
bosque por tos señores Giner de los 
Ríos, Gómez Chaíx y otros diputados: 
ÁL CONGRESO
Los Diputados qué suscriben tienen 
el honor de proponer al Congreso la 
siguiente adición al art. 12 dél proyec­
to de ley sobre rcorganlcióa nacional: 
Después de Ih fégi» 6.* de dicho ar­
tículo 12 se agregará el párrafo si­
guiente constituyérido una nueva base: 
«La Juata coaí^ultivá para Is' cons­
trucción de Escüe'as, previo informe 
de los Centros técnicos, procurará fo 
mentar la implantación de Escuelas al 
aire Ubre para n .ños sanos de Escue­
las dé bosque para niños de salud deli­
cada y de Escuelas Sanatorios para 
niñós:enfermos o anormales.
Éfn Cada provincia de España se hará 
im ensayo, por lo menos, de un tipo 
de Escuela de cada una de estas dááeS 
en la'población qiié la referida Junta 
daterininé.»
PalaciÁ dal Coífgréso 8 dé Noviem 
bre de IQló.—Hermenegildó  ̂Ginei*̂  de 
los Ríos.—José del Moral—'Eduardo 
Vínccnti.—Emilio Santa Crhz. -¡¿El Bá- 
rón de Llauri y Te^ateífir. - Redro Gó­
mez Chéíx —PdUciário Maestrci
Anda estos días tóda ia prensa;,, ¿ér 
mana y germanizápte—sabido e]^ue 
la tenemos dé una y otra plase'^^uy' 
alborozada porque nuestros bf|mós 
amigos ios teutoqss, ácaéb dán|||se 
cuenta al cabq ide que política’Me 
amenazas y aténtádos contri nde^a 
marina mercante daba bien pobres;re- 
sultado8--cirié-p p seis barcos hi|pdidós 
en ottos tantos meses—han di|ÍdÍdo 
cambiarla rádicalmen te, gar,anÍ»ájbÍlo 
a nuestrps buques fruteros cí toré 
tráa8itp44é:4os mares siei^pre, 
ro, qñeJiilaterra,.se cpmproipé® 
autorizar ja  exportación á Alcéípda 
de idéntica cantidad de nuestras^ifffé' 
ciadas frutas. Uño y otro día sp Suce­
den en aquella parte de j a  prenĵ étÉ?® 
les es afecta, principalmente en j||^- 
drileña, ta más dócil, artícritpá|;!ffii 
: rámbicos en que se ensalza cuéfpnia- 
i  menté la generosidad germaha fjliié 
t ofrsece a cambio de lo que no se léTia 
de otorgar—¿qué beligerante, ¡|i|íns- 
í  cíente de su dominio del triar, é|Érí̂  
: hacerlo?—ofrece, decimos, lo quémole 
; pertenece, y temiendo qua, al coüüi 
I cionar el ofrecimiento de tal modo im­
posibilite su aceptación, ofretc tam­
bién, de paso y provisionalmente, una 
especie de salvoconductos que el cón­
sul alemán en cada puertq sp pr esta a 
facilitar graciosamente »  todo buqué 
que lo demande,sólo conque demuestre 
previamente que su carga se compone 
exclusivamente de frutas y no de nin-svsevtci A‘ !Í
buques Pero es ipá?, se podría hasta 
dar por sentado ,qúé lo hicieran admi­
tir, que esta supuesta seguridad de 
nuestros barcos fruteros había; de aU* 
mentar súbita y milagrosamente su 
tráfico, siempre sería excesivo mos 
trarSe agradecidos al supuesto benefi 
do, ya tni^»:'Chnfifio d^ 
doló, concedíamos a los que nos lo 
otorgaban el derecho a negárnoslo.
Y esto es, justamente, lo único que 
eon eí cacareado ofrecimiento se prê  
tende. Sí nuestros exportadores, si el 
Gobierno inlémo—qué ya debía haber 
temado algúna determinación sobre el 
asunto—admiten la oferta permitien 
do a esos cónsules que expidan tales 
salvoconductos, admite, por ende, el 
derecho a.torpédear a los que carez 
can de ellos, que es precisamente lo 
que niegan todas las reglas del dere 
eho establecido y todas las convenció 
nes internacionales, sin hablar de 
nuestro interés de peutrales. Ninguno 
reconoció hasta ahora, nadie recono­
cerá probablemente nunca a un beli­
gerante otro derecho qué el de visita 
y captura y  sería Tealmente doloroso 
que fpésimos nosotros los que, ofusca­
dos por ia algárabíá de nuestros gs^- 
imanófiios, atentos sólo al interés de 
sus señores, y  deslumbrados Pot" /as 
supuestas yeptajas de la pretendida 
merced  ̂ i'ccónocéríamt^í; h nriéé|:ros 
magnáninios áihigos im derecho que 
pugna, fio ya con nuestrps intereses,.
sifioTéOn los más éleaáferitálcs princi­
pios de humanidad.
Fernando OssoRió.
Alrdiliop i(  li p r f i
D im is ió n  d e  u a  j  e fe  b ú lg ‘:'*ro "
Está BÍendo oomantadisima !» notiei». 
que llega de Sofía, do qua el geueral, Pe-̂  
troff, jefe de la iaspeoeión militai? del Esta* 
Mayor b^garo de Maoedonia, ha presenta.* 
do la dimisión. ; i
OpimÓQ autorizadla
Opina el comandante de Oivtieux, ú  Le 
Matíp, que la reconquista de fuertes como 
Boaumont y Vaux, no tiene procedentes 
en los anales de la guerra?
«Nunca, en eí pasad®, un ejóreito defen-
el cerco del enemigo, apoderándose de na 
fuerte o da nna obra exterior que antes ca­
yó entre sus manos.
Los sold»doŝ deÍ general Nivella han es­
crito, por tanto, nna página iii|édita en el 
libro de las proezas guerreras,.y esa página 
no es la última déi relato hóróiOo ofrecido 
por ellos a las generaciones futuras. Para loa 
que da un solo golpe, reconquistaron la_ITIAHCS ACI
Dísbui á 
ps'.r$Ú?3i-' -'..’ ér; >7' •'
T O M IT 0F F
P,'‘G«®4í‘íf''.e í-r -J
lilis ds S'íí í̂ ñ. y qív> b-: 
wn gil Q-




B utaca, 30 cti¿.;X®®^®'‘aL 20 | 
M edia, 15 id.;){M eaja, 10  ^
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S a ió B  E o v 6 i l4 .d e»
Fauáíióa p&r 8®<teii*-.viCí».' H''-y B'-iaá'ga 
g?^n m siítií?© »» ííssí 4 y mv-ií!Sí *’tt («5 qu'á 
ajísie jaga.áu®i!ip.*.rs. L»
BüO-. '0 50’ G'íi.-,i¡f--v' 0 15 
;É'©1P la ’iífcifhC G-.iS «s.t í«'.-S'diisiŝ 'iiíi s©íi- 
ckn®3 a Isa 8.>y maík j 10. .
. B«sp«5»,ld - 'i-» ÍH bfiJ-é b--l'íl!ápg ^
' NiEVJSS MIMOSA ^
Ejt'ít''.' ...ai .5 i-‘fClb+V: í? -.V
JERLAVALS AND LBRIN
C"í ó si-S/í •c-.’si V.Ó -ípr-fí̂  .í.5;i‘ueiíts ■ 
LEGER-LIA (Loa Jorohaditos)
u u omu uij/o *“• AfiwiaitÁ-'kCíííSíí » íj Ĉ jCíGiesiISSifS án—
posición formidable de Doaumbnt, nada es , caunacsió» y P̂ í̂Síí* ‘ '
------- Pí»,s®í 4 : Binasv 0 75; Ô'SO
FIGURAS o n t  DÍA.
Ife
■ guaa suerte, de cpntírabandó* Por tan 
i séncíll(p ^procedimiento los cónsules
germanos se encuentran de la noche a 
la tpafiana investidos de un poder de 
inspección de nu?:strqs buques y süs 
cargamentos con el que jamás pudie­
ron Sí^ar y adquieren, de paso,a los 
ojos del exportador sencillo, una im-Û ŷM, ,i3CUV«lli.V/| U,MM>»»4U~
a portancia a la que la triste situación -----  .
£os i i l in f i  crtniflts
Señores Directores de Eí. Popular y 
«El Cronista*.
Muy señores míos: Aunque siga 
oculto mi nombre, no debe ser oculta­
da la gratitud, tan intensa, a  uno co­
mo a otro, que guardaré siempre a am­
bos, por la ffiiblícación integra y  men­
ción dspecial que, respectivamente, ha 
hallado mi modesto trabajo en esas 
hospitalarias columnas» También es­
mero que la balleen los restantes ór
w. s«* Li lac ? Í9AWUC.5WWU
-e la poderosa malina mercante ale 
manaK^ r̂efugiada aqpí y allá, no pare 
cía hacerlo acreédor., .
Mas como no es fácil que tan nimia 
satisfacción de amor propio, aún acom­
pañada de la pingüe fuDCCión inspec­
tora, nueva » los alemanes, poco dados 
a  malgastar tan nobles sentimientos, 
a mostrarse de una magnanimidad se­
mejante, convendría meditar un poco, 
antes de entregarse a esos transportes 
de agradecimiento, qué se pretende 
realmente obtener con la concesión de 
tales salvoconductos, que seria simple­
mente cómica si no encerrarse una in- 
tención más pueril que aviesa. Basta 
i  examinar los datos estadísticos ds la
Mista» Carlos Eváns Hughes, candi 
dato a la presideDcia de la R»^publica 
de los Estados Unidos de America, 
que! ha luchado en laa eloccionas con 
Míate» Wilaon y que ha sido derrotado 
por éste po» un’escasó número de vo-
fo*-Las primeras noticias de las eleccio­
nes presidenciales, dieron como segu­
ro el triunfo de Mr. Hughes; peto el 
resultado definitivo ffté el de la reelec­
ción de Mr. Wilson.
CLli^iCA m  ALICANTE
DEL
DOCTOR LÓPEZ CAMPELLÓ
secretario' d®I Instituto Rubio ds Madrid. 
«íAaMiiuai lu» «at s Cbiauisut-ua *» i^adaiists «n «nfermadade» dei «sté-
gexportacíóa de ¿uaiquiera de nusstrañ , ialeshae e hígsds,
impoftible.»
D'Annuazlo
Ei glorioso escritor Gabriel d‘Aúnanzio, 
que ahora se bato eú el Corso, en onyafl 
operaciones interviene désde el 1.® de Oc­
tubre, ha sido nombrado capitán, por he- 
chis de guerra. . i '
Gabriel d‘Annunzio, se encuentra ahora 
en primera linea y acaba de ser propuesto, 
por segunda vez, para la medalla de plata.
La yictqria cqnapleja 
; En reciente discurso, el jófe deí gobierno 
italiano, Mr. Boselli, ha declarado: 
vLa sangre vertida y los sufruaientos so 
portados ñor los que han hecho el don de 
sti vida ala pátria; debauhaoer m,ás fii;me 
uneiflS resolución de no detenernos hasta 
que Myamos obtenido la victoria completa 
y la venganza justa y reparadora,*
Ej nuevo reinó de Polonia 
Ni a ia misma prensa alemáaa ha paré* 
cidóbienló que ha querjdp ser habilidad 
de los emperadores Guillermo y Ftanoísbo- 
Jo8é, de reconstituir él antiguo reino dé 
Polonia.
V. Harden, en stt anuncia
a loa polacos, que nada bueiaó ptteden es­
perar de esa medida, pues ya dijo Bismarek: 
«Nó debemos ojvidar que la monarqtií» pru­
siana tiene por origen de su poder el repar­
to de Polonia.*
En el mismo tono, escribe la 6f.aeem da 
Aletnania del Norte',
«Es inútil disimular las objeooioues que 
impedirán al menos patriota aprob&r la 
maniobra audaz de los dos gobiernos.
Se recuerdan muy bien las enojosas e:̂ - 
perieneias que ha hecho Prusia con las pro­
vincias polacas, qne quedan y quediiúíáa f#i- 
mando parte del Esta lo prusiano. *
Laa trae ofeneiva»
En el JF̂ aro, «Pplybei, el brillante ero 
nista, escribe:
«No han pasado. ' v
Luego, han comenzado a retroceder, de 
Fleury, a Thiaumóntf, después á Donan* 
mont, ai faerfe de Vatx; a Lamlonp, al 
pueblo de Vanx Progresamos sobre las rui­
nas, en el emplazamiento del pueblo. Por 
él noroeste y por el este, desembocamos en «  
eiWoo'íre. i; i
Tres grandes ofensivas alemanas oonlta f  
nosotros: ¡Naeh París! ¡Oalais ó la muertelf  ̂
\Ybrdun\„. Tres derrotas!». i
La opinión de Harden §
Maximiliano Harden, en su revista Zu' 
hunfby se expresa asi eón respecto al asesi­
nato del conde Sturgkh: j
«No es creíble que Fritz Adier haya ma­
tado al sonde Sturgkh, porque éste ss opu­
siera a la oenvooatoríadel Parlamento.
Adiar era, ante todo, un pacifista. En­
contró a Sturgkh prebabíemente por oasna- 
lidad. Su temperamento impulsivo, le hizo
a»üSíí®̂
a Servia ho hubitígepedido ser enviada. Es­
te oaatigádo, los otros también eufrírán su 
pena.
¿D iscr epass c ia ?
Es sabido que voa Koerber, eí nua- .
YO j»}fe del Gobierno auítriftoo, ha conse­
guido aplazar hasta el fia de la guerra el 
áenerdoi austro-húngaro.
Ese golpé del nueVo presidente del Coa- 
sejo austriaeo, sostenido por el emperador- 
rey, ha provocado una viva irritación en 
Hungría.
■ El conde Tizza, apoyado por el partido 
alemán, se declaró resuelto a imponer el. 
acuerdo.
Contra ©1 a rb iira j»
Les aíemanea no aceptan 1» idea, pre­
puesta por algunos periódicos de Gcísti&ni8« 
de someter a un aibi :ajelas diferencias 
germano-noruegas.
El clero belga
' Informaciones recibidas en el Vaticano, 
hacen saber que duíp-ute estas últimaH so- 
manas las autoridades &lem$nas d» Bélgi- .' 
oa han despl̂ ĝado una r.otividád inúsitadá - 
persiguiendo a sacerdotes católicos,' parti*. 
oularmente a loa eolesiátioo** que dependeié.'Mv- 
de la diócesis del cardenal Meroier.
Casi todos los sacerdotes de la 
de Malinas han sido enoareslados, 
anuncia que su dateDoion se pifoleifgUr», .  ̂
hasta el fin de la guerra. Gran número dé 
ellos han sido enviados a las prisiones de 
Alemaniâ
El e^fúérzo alomán 
En el j?vóním«ií, esoíiba el contra almi­
rante Degupy:
«En espera, no del ejército polaco, pero 
si de los contingentes polacos, lo que es... 
muy diferente, los alemanes movilizan de-:| 
eididamente nuevos reemplazos de ebreres,; 
que sustitoyen en sus fábricas y en sua-" 
grandes explotaciones agrícolas por sentó* ? 
nares de miles de prisioneros militares o ■ 
paisanos, asi como por las deígraoiadas po­
blaciones deportadas de Bélgica o del norts 
de Franei» »
M eetb;g í^ccíalis^ta 
En Berlín, con asistencia de numersso 
púbh'oo, se ha celebrado uu meetieg de lo» 
Bocialístás que defienden a la minoriai pat'i.: 
lamentaría de su partido, Acordaren crea:é 
un diario, que sea órgano de esa frae.oíoii 
socialista, enemiga de la guerra
Como ©a la  gu erra  a& tigua 
El célebre escritor militar, el generajl 
Malieterre, desde las columnas de 1» .Fr«a- 
eia Militar lanza una idea que nos hace te-i; 
oordar aquellos armamentos defensivo» dq 
la guerra antigua.
Tras uua eonsideraoióu, desque el vsnees 
los alemanes es asunto de tiempo y deuu a DUiBni oi nsaouiiwlutfi uiYv xs  ̂a — .......... .„w j  ...»
coger BU revólver. «Este hombre,—pensó—, £| eeastauci», eñade que, eso no obsta, par» 
es el culpable del crimen de haber deseñ-1 queje trate de economizar oombatientet:
esdéBftdo la guesí»* Sia m fiim», la asta 1 «Desde m  guats de vista, deséame» qu#
■ff
í l
s ̂ • '■>.
' > ■'■•‘■<•1 •'*r«
\ Í M  ik ^ 9 k k á iíis^
campaña inicie en la prensa, para pre* 
'veer a nñestros soldados de un esondo lar< 
go, ligero 7 onrbado, qne les defenderá con­
tra las ametralladoras. Las pérdidas más 
terribles han sido cansadas por esas terri­
bles mágninas de dest noción; en general, 
sns balas pasan cerca del snelo, hiriendo al 
hombre en la.s piernas El manejo del es­
cudo dnraî tie el avance, que es exdinaria- 
xnente bastante corto, redneiria ciertamen­
te la efioaoia de las ametralladoras.»
CánaraJt Comercie
f,
Infam o qn« ía Cámara ha d>rigíáo ®l 
sísner Preaidonte dOi C^ngifeso de los Di* 
j^ntneoSj sobre S©s pr^yccíca és H sciea- 
proBeatadiíS^a Í8S pftpí'i'sn tres*
lude a las Cemíoioues r«sp®clsva«.
tU  Cámsra Oficia do Gomoveie, lá -  
d u stm  y Nav«.g&ción de Mál®K«. que 
dedicado pr«f«re«.ta etetmóa a íaa 
xnas tribulapiaig y fiusnc’e’r-aa pp®8#iít»das
a l Parlamento, c^nsag á:id®!ea nvaeo» 
nxon erdínaria y avs exii.raordkn&?Í48j 
aparte da na esta i« ipíírticníer de cada 
proyecto on |ponwi;.(í;^ á su ssno, 
crease o b lig a d » ,p r im a r  lórMiri!^*,» r«n- 
i i r  al tribttso de su «p * ur*s a l s«S»r Mi­
nistra de Hacienda p'^r ia srorisa® labcr 
personal en breves macea reaUzaía, 
epianso que no «aUbis k s  ebsi^rvacioues 
Pospetnesss que ha d« h^eer en defensa 
tan tenaz como legítima do tos intereses 
que rapresenta, i«s cuates se consideran 
c*n harta razón íranstttrnaíl&fi imtecesa- 
riamonte tmes, agebiados hasta extro- 
moa inadmisibles otros y parturbades to- 
<deo, praoisamonto en lee grevisímoe mo-̂  
asantes presentes qn® han de imponer jg-
» toda* k s  acti­
vidades hnmanss.
, No obstante la tradición eapañoíísima 
«ffl nnas reformas y la orientación msder- 
®a y eenocida de oirás, el cesjanto do 
tan extensa oemo inesperada kb er cto 
Ptf^'ptración cobre la  opiniéa 
■mplica y  coa reglas tan ósperes, qne só- 
o pueda verse en ellas la necesidad del 
Ksta^o y el dnieo prepósito de forzar, 
vidlentiBsente les ingreses, afíanzándo- 
los inclneo contra preceptos de Ies Cóli« 
gos tan terminantes cerne los qne en el 
u I  G®®®MÍ® ccnstriñsn las fá- 
ouitades del Jaez a examinar «n les í¡» 
J)?©s de comeréis ntos selamoMto íes
asientes ebjéte del litigio.
Gen la falta de preperacién del país 
para la  súbita conversión de k s  onetas 
por mdnstria y camercie ©n gráveme» so­
bro las útilídadss, cérró psr«j«s, si n» la 
aebrepasa, la do la prepía ll.dmini£tra« 
ción y la  del Fisco, fuentes de la ocuUa» 
ciónqne todos sufrimos y  lamentamos, 
sin  legrar salir del círenie en qno el pre- 
pío Betedo se encierra, pues la  diferen­
cia de los ingreses ¡e  lleva a anmentair iaa 
cargas haciéndelas xnaopertábies y for­
zando a eludirlas, sin contar con nna 
Administración qne sapa y  que tonga ín- 
teróa oa «vitarlo, ya que tú a  no ha lle ­
gado quién rsaiiee !a rvferma principal, 
q^ t «8 la  radical r&ferma do la propia Ad­
ministración y es el esmisreío do buena 
agrupado p«re sin fácultades da in - 
ti^^rvenir en k s  Cámarss, el que pega te- 
los apures á»l Eskéo, todas las de» 
ficleneias de la Aórnínisíración y m  su- 
m s, todas las ocultacience.
Finalmente, la traneformecíón que se 
p  {‘opone eemcí tedas les obres meramsnté 
m in ískrlaies «a  Bícp»ñ«, carece dé las 
gerantíds de «»t#bijí*<8d abselutsmente. 
necesarias para e! áísaprolío ési comcr-' 
«io y  la industria.
He aquí «hífm, s«bí’e c a la  proyesíe; 
una Cítacrek', ffj^Mss v práctííi* opinión.
Contribwión sohre utilidades— 
son tedas sus sékp..'»icioí;«s, tan graves 
que akj^rátt d« lav amp{‘es9S «-.roanti- 
le se  industríeles «i cepitaá qua i flaía y s , 
aunque tímidamente, a su s segí^cíesen 
Bspañe; pero ninguna ten greve como 
la  bi ~ “
In fo rm a c io n e s  g rá fic a s  d e  la  g u e r ra  i ÉnfÓ- Garaae de
r‘irnn*Tnr***T**r"-'r**’*‘̂  ̂ I ^  -
U n  g lo b o  c o m e ta  f r a n e é »
(Feta Informaoióni)
prnieuoía ¡os B«ncos que c&ñidcs al ea- 
pit«i prepio réduQirkn sus koiüt&des 
aclu<raoe! tan nWcisams. ^
Bo ®i timbro de'nogoo’'ai!eión sobre so 
Clores y obiigícioacs débe-a ex^ttlume 
k s  ©bhga.cionas, pera EO ah ayan yr m 
ci&píkl. .
fil impuesto sobre cada una de k s  
eplicaeienos de k  póska l a  seguromsrí< 
timo sólo kvareeeré la ocuitscién.
Fmftlmente, pretender que ei timbre 
sobra recibés oemisncé en 5 pe8«tií,iílime 
el mismo defecto que lá  ankriqr áispósii- 
cíóu.
Im puesto d é irampotr^et. — BI prspia 
reñor mitastro d« Hecienda reesneed 
cenetítuye «en su ésattcjo y  ..en su:-4^ 
arrollo un» traba ®1 líbre ly¿bij#¿‘ y  de­
clara que «habré d# desaparecer, no Obs­
tante lo coat le aumenta en própeicienes 
inaám icibke y ̂ enula exierionee que la 
realidad impuso. Yo qne razones de pa- 
trküsm o, ahora cómo en 1899, impidan 
suprimirlo e Siquiera utenuario, éste tri­
bute es da los que »© sp deben «umontar 
puta le pegan los artioulos de producción 
y consumo D:»cieña!.
Monopolio de ven ta de alcoholes neu  
tros .—
>C88 7.* verdaderamente fnneata para 
ía ecenemk nsoienal, per la enel se pre­
tende equiparar srbitrariamente tedas 
las Sociedades EUdt̂ fdátiles a las Sacie­
dades AnóniÉaas (m ies que p«̂ r̂ sar im­
personales toda debe ser pública) al ob­
jeto de imponerles y oen igual tipa la 
tributación per utilidades. Tribntscíón 
esta inadmiqíbie, .pues tenté k s  eeman- 
ditarias simples, c®m« k s  r^gmíarei «o- 
lectivas y demás de esta ekse,«!e funcie» . 
nan solam&nlíf esa c&píkl, eise «®n «s-..; 
fuerzo pffsoaaí, esn íntsfig^noia, con • 
trabftjs; no 11®»»'» *u ga?#ntía íimiiada 
siso ésta slcanz® todo e! eauda! y hasta 
el heuor de sné miombréc; giran bsje el 
secreto pjreksionKl de k s  eporacienes 
qne se les cofefíá y g«z*n da un créáíte 
persona!, muchas veoea tranísiMitiá© de 
padres a hijos que asi perpetúan ua 
nsmbre y eopaervsn unida «na fertuee; 
sea firme baluaría d#l orden seeial y 
moiFCéutii, jante a k  aiUdeci* oareckrk* 
tica de k s  «mpié«as anónimas. TriJbatá- 
ción en esk, en fin, préctisement» irrea­
lizable pues si hoy la laspsc'sión no pue­
de sar eketiva cerca de las acíusíes «nó-; 
nimss menos lo h&bia .de s«ir iCan. el ín- ' 
usitado «umenie que pr&pens, «1 cus! 
salamento kgraría ía dssepa?ició» dé 
lactes miliares de socied&dt»s d.e ese gé­
nero; sin olvidar que ks Ayuntsmientes, 
ya en grave cnsis eceuómice, perderían >i 
el importante riecai^ge que actualmente > 
cobran sobre las cuetes de Ináuetm y 
Cpmereiet a l ' pasar la mayoría de sús , 
clases a Ift tribataciéxi per uti ídedes.
Igualmente esi inadmisibSe en «1 pro» 
yecto la dupücidaé de tributaeión que el 
Estede. se reserve para «scejar entre ■ el 
gravamen per utUi^u^oa o ¡« cu»í« per ' 
industria y eoiaie)¡''cío, ei{3i%i!Éás de la kcu l-. 
md que y^ tenis d® elegir «íitre !« cuota 
sebro capitel,© sabré utükadas, «eijii lo 
cual todd sodciíad de cnpis&í p««quvuo cu­
ya 5 por 100 sea ÍKÍsrior a la oueta fija . 
de su krik,pagará cm  notoria desventa­
ja esta úaima.
Bíeapitsl no desmbsíssáo se puede, 
nidebs sufrir gravamen, bkn que «bli- 
g&ndo a consignar sí capital eketivo jun- 
, to ul «{pBají'a-,
y Ley del timbre —La rftft>raa« do las *s-,
' : Cttls8 gre.duaéfe» d*« k  Lsy del Timbre,  ̂
'■para reducir .el Eúaii«y® éo efectos •
. brades, no da-be sor aukriza^a^ sin «sta«'V' 
ibjecer I* «acala, p«-?e evitar qu© ¡pu.®!»- 
'yáá.'dfsapsrecor tos ekoks intermedies' 
¿émayernse. &,
he estsaae da censecuancias tales  ̂ «Miá4'á¿br-la 
p .r» tós d . lii MgióB, ja »  1» V S ,t.fpa,at. »o
Cámara pide sea retirado en su totalidad 
para evitar la más «Spenksa mina a to­
das k s eksés meresntiües o índustriaks 
íntapcssdss..  ̂ ‘
Impuesto sobre el a t̂ócar.—Auaque .no 
•8 fácil ahora xmporkcióu algun«, el pro- 
yacto conatituyp Una ©menas®; perturba­
dora de 'la kbrmdión y mároado, 
estimándose que k s  derechos de Adua» 
ñas y la impeirkoióa átiues; iebsú asr' 
manerf s qq® ai impuesta que ssitkkga f i 
szúftsr sí Rcknsí .̂
Monopolio del ¡TetSaos.—;D«b® «clarar­
se k. ciáqéuk 7.* ¡í-rtíeüíe i  ® rekéio- 
feede céa «í cüííive éet kbíicé y kfeares 
que pUiíérfi» crearse ris* Bsp&ñíí, y® qUo 
las condickños dé! Ba&nepelía seguiíáí’ , 
¿«sgracíRáamsKtó «siorhaHd© ebconekr- 
to Uí? trsífa^a i® camaí'cio can Cube,
Beneficios a industrias nuevas,— D«b» 
eks® á.íaüs Cám¿.rhS íSi« Gc-mairoié á® la 
previnck psr» 'c®»c«dvrka, empHá.aáo- 
se así k  b-xse i ’l , Sa cuanto; a' !á «k'iíwí»- 
ración ág:l'pp©rtísds P. de k  base 1.® ®s 
más práctico que ebarqus k s  irídustrks 
que preduzcen nueves artíOQks, las que 
trensfemen primeras materias :qu« hoy 
ee exporkn, i» s  emplíkci®»«8, 4 4 'k s  
existentes,y. |á crea'i?.ón de cemplóm'fuía- 
rios V d#r,iyíi¿.sR, , ,
Obvenciones d e Á d u a n a s .S e  rechaíiá 
tota*mente,-, no exi|6ti«titá®;.g«rántí«8 dé 
que a i  ceuvarUrea .eB̂ graviBÓeh .'..ks- a'é- 
tueles ebvÁrLcieúfts d$i«n á» ©xisUr siué
las wiewftSj-.oiifa» pireciías,. ■
Banco dé Bep(¿ña-— Qaedas'á© cinee 
anea de có«itif».so. u® dí*be ebrarse cén 
piec pitacíoae*, sin® reeíizár k  neoesa- 
ris'reforme, Buc îcuak uss&.empk ipl'c.jr- 
msción. ■ ■* ■ ' ^
FíacionaUeacíón de va le re s .— Ti®u© eS'
réssnt* a una ¿asa de la cilla do Martí-» 
nez de la Resi.
S j acuerd» env'arks laticodontev so- 
Icituks per el 8«ñor juez de instrucción 
4» k  Akm«dA, ovn r« icióu a k  alioui- 
d^Frieciace Núñsz Pérez.
S i sanciouan d« cenformídid les si­
guientes inkrmes: Paré que por «t «1 
caldc y cura párreo» respective se cer­
tifique sftbr» la conducta maral y midios 
de. subeisSencía de Jseó Ghicón íLión, 
.‘qus treta de ceutreér mitíimoció csn 
.Ceuoepción Binikz, de Anteque^i 
I; Sobre notificación » SU petrono da ha­
bar jngresido en ei Hasjp̂ tál previncial 
41 ebrore '{esieuáde en ac¿Íd^at%S’.dé!̂  tra- 
baja, juinFlcrideSáhchtZ.^^
. Sobre apercibiaaiento 4é| multa a Jos 
elealdes dé Atijaité y Rlpgordo pér ne 
reraitir la certificación dé iegras^s que 
para o! apremio por débitos de centin- 
ginte dsl año 1915 se lo tiene pedida.
. ' ’ 4%
Bu la sesión de ayer se adepkren ks 
nfgttientes aeuerie»:
Ks leída y sprcbsdq «1 acta da k  se­
sión anferier.
A petición del sanar Ortega MuSez 
á sébre la mesa eí recurse de alzada 
interpuesto por den José López Sáificheẑ  
prof«ser veterinario, centra acuerdo del 
Ayuntamiente de esta capit»l, que k  ne­
gó iá peseetón del cargo de inspector d® 
higiene y sanidad pecuaria.
Sanoionar de eoufomidad el presu­
puesto de Ja cárcel dw psrtido judicial 
de Autequera parsi 1917. y queda sobre 
k  mesa el de k  cárcel dé Qencin.
También se seueio&a el informe para 
q«é se reclamen determinados dates as- 
eesérics ceneeer a! evacuar el inte­
resado per «1 a«!iñor Gobornader ct»n me- 
tive de! recars® d» *lz«4* s®krptteate 
per den Juííe Cszork Ssimaxóc, oí^nlsa 
providsnck da k  Alcal.díít, mandando 
que dessporiflizea una cerca d» «ííí»©»», ' 
que impedía ei psso p«r k  cali© de Sé­
neca.
S# rouerdá dar k s  aatocelontes que 
«olioita »I s&ñor juvz da iustrueaión de 
k  Aiemada 4® ecpikl, ĉ *« reiaeió»; 
a Ies eUonadas JecAk Cano Romero y 
Mark Seden», Godoy. '.
5 c é n t i m o s
eesB' iasportsiacía paré Máiage, y ©Égflfiás, 
■ leyes coercitivas quajm]^íáanBO habrá
al c®piteI emplearse en «1 extrar-jore,
puss.k;nocionnMzaeióu,qu.4 se ys.kgri^n-'' 
do obedsee a 'caúéas.más íî p.étiésÓB"̂ que 
k's dispaskíoúés gubemámente'leBi ■ • "j-
Banco 4gYigoÍa —i Su  ̂tendencia p̂ ri- 
merákl &é'-u44«¡r eF|téífem'é' sobre ce- 
sechás yJí^'sobr® kisérréj 'qua péra eso 4 
ye »»fá e? HípotajCifiri®. "
Banco de ÉSportaciónl^W. descusnlo 
de pacéi s íargo'pkzo d®be* ;ses su prin»*. ■ • 
¿ipet íjundión.
Resumen,—Ls EáiSiara Ofiíiel d* Ce* 
mercio loilusftrf&y 'Nsvagocjóa de Mála­
ga, 66nsld®r»Kd@ que 1» Sranftfoí’seeoíéii 
dé Í« océUomía 'íkcioBaí n© puedo ssijde- 
be do ser obra de una sék  pnreouelidnd 
per takntofa y recta que sisa, y  aunque 
recuerde ce» pena el inmerecido fracase - 
do )a Junte Nacional de laiciativaa, pile 
usa amplia isfaimación con piazo-ltjé 
para que le. frauíilormecién nazca y ee , 
asiente.aobre k  rsatidad nacion.ai y su 
obra tenga la firmeza y k  inmutabilidad 
necesarias para et rápido progresa de fa 
nación, qu» to^cs anbftiamcs.
" En Mákgá,’ 8 6 de Nayismbre de 1916. 
—¡osé Alvares Net Píesidente.—JCnri- ; 
que Eivas Beltrán, Secr&tanOiS ^
■ ' , W ■ . * * . í'
. Gárganaento pecueitrádo
tSiendo dásconecida en esta. Cámara la 
Séciedad The Málaga Packers Ausscia- 
fión y no pudiéndaselo enviar per tanto 
rastá© privado, por k  prsseat» ae íe avi­
sa qU» h»n quédedó secn«stredas en lo- 
gk'térrá'160 cajes, d®. pasas, .««abarcadas 
el SI iíi Mí y» «» «1 v«p©r Rpraeg® «Se- 
gov>{̂ » * k  Gonsigusción de ios ssñorés 
& d® CristkKk.
c é n t i m o s
Camisas desde 0.2S a 0.50
R E G A . K . O
¡TOSh
cuníf r.¿.°IDA.MCNTg TOMANDO EL’I 
J ' Q l ÍT O  13  €5 \
L  L Í » A ¥ B f t ^  
F M M S 9  R O D R ISB IZ
. ,.qemsí0H;,PR®TraciAt ^
, , ,  ... *3?¿«^4%por e i v é i f e
Las chsquás no debsm se? gravados, ! aalstieude lee voeaks que lo íntegra», se 
pues no son sino o! medio de re*Cjpjer fon» reunió anteayer «ste organismo, 
dos propios, B ellida y aprobada o la e ta d ek M ^ én
Asimismo no deben gravarse k s  talo- -'v a n t e r i o r . ^  .
nes cantra cnentes corrkntáSi e i no so , W »e e l arquitecto próvinclal un infólr- 
quiore volver a los tiempos eu que e.l di- . m« dslebegado oonsuitor de la  Corjiéra- 
nero memeutáneemeate disponible » e  ción en el expsdkut® sobre recuiso de
tenia otro amparo que la prepía cesa can 
todos sus riesgos. T íks cuentas cerrión- 
k s  no son riqueza inmevilizada, puesto
.•.«ÍS .X V f/--y r * f u ** A-z
alzada ínt*rj.'ueste por' do» Ffatídsée 
Gazerk contra acuerdo del Exmo Aiuiir-̂  
kmieutedo esta capíialjque dosestimó su 
le rectffíoaeión de k
Alquiler de aatomóviler, viajo por ejusta y por kilómetros, a precios raduoidos.. Para este servicio oputainos eo» ooches a pro^tók |
^ L . O ®  C I C S - I S T A ©
Cubiertas para bicicletas,'a pesetas 10. Cámátai psra las mismu  ̂desde pesetas 6 a 12. Graudes repuestos de t^©s piase de aooeso- ^ 
ríos, aprecios que no admiten competencia.  ̂ í-i
M eres y despacho: CaUe TOMAS HERSDIA, NUMERO 1, ALAMEDA i:;: BHBNAL y COMPAÑIA.—Málaga. , ,
A  L O S  E N FE R M O S DE
■HERtIIASODEBBADURIS
de Málaga^ y  su  provincia
Llegó el representante ínspectoíf técnico del 
señor Aparicio, especialista de Hernias, de Ma­
drid, y se hospeda por breve temporada, en esta 
eanitál Plaza de la Merced núm. 28, bajo.
 ̂ TRATAMIENTO *.CÜEA--*
TIVO de las HERIRIAS 
poiéelOGMPRESORRESO 
LÜTIVO' VIBRATORIO
No hay asunto que revis­
ta tanta importancia como 
el qne señalamóá «en este 
ítulo, por los mUlpnes, de 
yidas qne siega, por la tris 
toza de qne innnda a las famílias y poi? las gran­
des pérdidas dé serés humanos qne arrebata «sa
4fpfe *medad larga y molesta. _ tt -
¿El problóniRf ¿0 curación ds las IlcíiiiftS siu 
o]^rar, ocnpa el primer Ingar entre los sabios.
Miorá es seguro qne se halla resnelto. Mn- 
clias veces se ha dicho lo mismo, y por desgra- 
cié han resnltádo fallidas ;las esperanzas. Hoy, 
tenemos tma garantía: quien asegura que enra- 
rá;ias Hernias no es un cualquiera de los mu­
chos que pululan por las poblaciones  ̂aseguran­
do-talo. cual cosa sin práctica ni medios de <eo  ̂
probar, sus teorías; es. un Profesor de Jladrid, 
Hernió̂ ogo moderno, don P. Aparicio, gn hom- 
bre que por el bien* que proporciona sn inven­
to, deberían las generaciones presentes y futu­
ras agradeoimiento eterno, porque ha evitado a 
todos las lágrimaS'^Sf antoC eausabai esta te­
rrible enfermedad, ■ . jí.. ,
Horas; de 10 a 12 y medía y' d.e * a o Jarde, 
PEAZA DE LA MERGED, eám. 28. bajo.
€ á d h & -M á la g «
6 r « n  r e s ta tu r a n t
7  t ie n d a  d e  v in o »
Bl nneve ¿soñé, 4en Anteníe Ló̂ iez 
Ifertín, psriieipe el públieo que he in» 
i^éuciáe gvanáss mejofee oa él «eívieie 
'y .he. rebsjgid© 1®« |íffocios. ■ ' 
Centinúsn «skbkoiáoé ks comeáoves, 
é«n «atrada por k  eaile 4« Skscfasa. 
(Cftllq» » le sa4»!u:w>J
Gslendaiío y cultos
I M P V I B I V I B R B
Luna lien® »'* 18 s tes 22-1 
Se!, 6sle 644 pénese 17-13
Som&ae 46—Damiago 
Saak á« hey.—Sen Diego,
Senté 4« mfiñáne.—S*n Kataniske.
ps?a hoy.—Ko San Bernardo.
1̂ ? áv n!>.s*ñ( na.—Bn «íl SsKFí̂ rí®-
PLANCHADO,
. MECÁNICO
C A M ISE RIA
J . (S'ARCIA L A R IO S Y  C.» 
OaMe D on J u a n  G óm ez 1
y ’ P la z a  d e  l a  C o n a titu c ió n
.^estaoion Jtte teo ro id g i.ca
d e l in s t i t n t o  d e  M á la g a
GlNfésvaplen»* tomadM • l«s osh® 4» le bm- 
gea», d di» 11 d« Noviembre da 191«t 
Altura barométfií» reducid* * O.», 769'8. 
Eáxima del día «mterior, 20'S,
Nkim* del mismo dk. lO'é.
Tamómeta® seco, IS'8 
Idem húaiH»de, 9*0.
CNheooión del vieata, N,
Anemómetro.---E. m. en 9é horas, 16i. 
.® âdo del ciol®, despejad©.
¡ideal del otar, riB»d*
Evoprnaaión «qm, 6*6.
Usvta m mm. 06.
M O T i C l i S
Bn el cerree 4o Molilla Ikgeron ayer 
I»?! »ig«i»ates visjeros:
Dan A*atonk Gkrior, 4on Jasa Dé •
mr~»9, dión Jaré ¡rm^ras, den Grageíio 
C^sUjóo, D - üí Malttl, don Antonio 
Síissai», d®ís P̂ vieTíis.» SaJel», don Loronzo 
Tarros y diín Farnoná* Lvnora-
la y a d o  y  p la á c h a d o  d e  u n  euellcr
la y a d o  y  p la n c h a d o
d e  u n  p a r  d e  pu& os
Ba el nogeoisdo corrospondíonte do o»-.
to Qabíorn® CÍVA3 hs» siá» recíbideS loé 
porteé 4o k s scdásntsB del trabajo su-* 
frides por loa obreros siguientes;
Jff^é López Cork», Jasé Mari® Bééô > 
b«rLs t e ,  Jtis»  Fá?»z Cump», M ahíkl'' 
Sentané Valab®»», J»»é Qenzákz Mér* 
tío, Fíánbiáco PAdilile Arroye, Fraocki-' 
co Cklfíss Cáeíiik y Frenciec» Glslvés 
Arnets. '
Por se is  pesetas en recibos de plan­
cha se  rega la  una coja de jabón FLaO» 
RES DEL CAMPO o HENO DE PRA- 
VIA.
Por aeaerio  de k  Ju n k  do Sobsisten- 
oíts, el goboinoáor civil suñer Torre» 
Guerrore, hs t«íogr*ft*de «I ministro de 
k  Gebornsción, pértieipándole na a l- 
cséco de k s  exfs»éncks 4e trigos y  he­
rm as en ntisstr» previnck, ^  
S«sún k s  datas «um íní»k9d‘»« existon 
,273.054.11 kli©«4« trigo í»61.765 de h i -
ík e s .  , , ,
Aún f&ltin ¿otas de 64 pu»bks cuyos 
ele&ldos faeren cdnminedo, para qae k s  
rem itar. y'
Den José Cepa Romera ha síde dedá- 
radé incureo «n ®1 primar grade de 
anremio. por débitos d« dersehos rcdas> 
a k ' Haciend*.
S t encuantran vacantes les carges de 
inez munic|o»l d'a Cuevea del Boeoíre 
(flnaíriank 1916 1919) y fiscal mn« k i -(euaírianio W16 1919) f . nal deFafiarrubis (cas trienio 191» 1918). 
^ Lés qne espiren «  dichas cargos le »o- 
lieitáíán  de k  «indiBBCia de Granada, 
en el pkM 4» 15 ¿ks.
o s ,  i C —M A L A G AOüKsína y 'Btnxfttaieéitai d® tadus ©lasb.' 
Igriableeimienta áe Ferratarta, Batark de 
Fura favorecer al público ean prados muy 
ventajoiKM, se venden l»o«08 de Batería de ee- 
edna deseaetas S>46 s8^ 8‘75,4̂ 50, SfSO, 19<Sg, 
¥, 9, lQi|0, IS'90 y 10*75.eiL adelanté htuita JS .
3á hace un bonito regale n tade elienta q i» 
.itampre par valer 4».9^ oottetaa ...
^  BALSAMO ORIENTAL
CalUoida Infalible: enraolón radical de ea*- 
líos, ojos de gallos y  durezas de les pies.
De venta en droguerías y  tiendas de qnin- 
salla.
El rey de loa eallioides «Bálsamo Oriental», 
Ferretería «El Lia vero». Feimando Be>
drignes.
F A B R I C A
« • D ET
" JÚ’YSHMA y  T SniJL  :
Plaza de k  Gonámaeléh, núm.; 1.—Marqués de ía Paalég;», nfifita Ir y  3
M A L A G A
Ne «'preoíi» y» reeurrtr al estaapjeeos Este Osea, aquí en Málagi  ̂oonetr^ ^  
en ptatíno, oro de 18 quüates y plata, todaíolaee de joyae, duada la más seneiBa 
hasta la de ooniBoeióa íaia esmerada y exquisita.
Esta Oasa tiene copiosa variedad de éháoioe.artíBtioee para wprioho y regaloí. 
sos elegaatee aparadores son permanente deposición do los trabajes que haoe.
Este Onea ofeeee, vontajosamento para les oempradoros, las mejores mareas «
«1 Barsn de Eolejeria, garanttsaade teda oteapestnra, por dUloUoe que sea, ea relejes 
de MAHOA, repetíeloaes, crenémetres y cnmógralbe.
JtytHa l( btnusts, S- ti C-
M argué» d» la  P an iega , nám s, í  y  S. P la eu  é e  la  ConaÜtaúión, núm , /. 
— — M A L A Ú A  -------
" E L  L L A V I N »
ARRIBERE- Y FABCHAL
A lm M oésk  a l  |><Dr j  o & a iia ir  é ®  ^ a r r e t a p l á
j^ A m 'A  M A m A , 1 $ . S iA L A ^ A
Bttteííu de «etónuj heiramíentas, aoeiros, ékepesAe une y letáZt ei4i&b.]r«s, eŝ *-' 
lee, hejekté, toPttilkík, olavezón, eemantee, etc., etc.
LA M ETALURGICA s9hbbi4Mbbesss
P a s e o  d e  lo s  T ilos, 88. * * lAAláffa
Se coiMiruyen arifisdttviui, dopóeitea, pnentet y  toda ciapé ck 'tr'ábajos 
Me^llCOA JvV; '-'U ' ■
S© Véiide a procipa bajoA péloas, engranajes, vdantei y  otras ple-
zsts.deliievro.fundido.^ 4 '¿44: -  ' r
E L  C A Ñ Ó A D O
A lm a c é n  d e  F e r r e t e r ía  a l  p o r m a y o r  y  m e n p r
„  JUAN GOMEZ «ARCIA 2 0 'AL 26
B a t e r ía  da cocina, H e r r a je » ,  H e r r a m ie n ta » ,  F r a g u a » ,  T e r n i l l e r í a ,  . 
C lav azó n , A la m b re s , M a q u in a r ia ^  C em en to e , C h a p a s  de hkrvo.^-^Ino w 
eitsftadás, latón, cobre y  alpaca. T u b e r ía  do hierro, plomo y  estaño. B a ñ e ra f i  
y  a r t ic u lo »  d e  s a n e a m ie n to .
ARTICULOS PARA CALEFACCION
Salamandrae, Radiadores, Estufas tubnkras^ y  para gas y  redonda» pí 
carbón, Choabeokl, Marcos para €titm®néa,iBraseros, y  Calentadores para pieéM^^
■ái'i,
í t f i i '
con carbón y  con agua.
ViCÍOR'
¿ Q u e ré is  c o o s e rv a r la  s d u d ?  i
Ú aadIpstrajesBA  p u n to  
in te r io h ts , maáék <rVT-! 
G  O  
apvoJ}
in ia  I» ^ilgráene
P A T E N T E  H t i i í im o !  .S 9 .M 6  ^EzJjase .le m aree y  la  
firma en tedas laap rendan
UNICO DEPOSITARIO EN E STA  POBLACIÓN:
MISERIA DE ROGM Tñ. w m  m .~i4 rm. S
C A R R IL L O  Y ü *
R A N A C A
S «..rív.Mi.
y  p r im e r a s  m a te r ia s . - í ^ S H p e r fo s ía to  d e  e f j  i 3 l 2 0  
; : | ia r a  la  p r ó m m a  s ie m b r a ,  © s h  g a r a n t í a  4 e  r i ^ u á ^ »
fSB. M á lA ffA f  C ¿ k l0 : 'd ¿ '  'é u a r Í e Í - 0 8 ;  n é m .  23^
 ̂ Pi«>« In lbm es y  í^ o íé s ,  d W i^ se  * k  V
ÍLHÓABÍ8 t II V l3. - 6 R*fitDS
.. . .E ld j9,Gaa«í%^ Mojrené..
g n e é rp á re q u o • ib ‘én«...uná.mh.l.kV/.'v , - t-. 
.v.^ 1 do » RafÁel::y«knzuel^
D ía z , p o ra  qne  se cénsíitnye , en  prieíó ia, 
y  a 1». é G e rc íe  López, p a ra  re sp e n d o í 
a k s  Cfergés que se le  hacen .
knob nade q ú k ys í .«of*'
Bn el ayantamíante d« Li-
ver ae aitctt<p»t"a do iáiattififts»Q> p®r 
término de eche éíes, «1 roparUmísnto 
de k  centribuaiótt tem krial, lúaiie» y 
nrbaná^ • .. ,■
BrÁ^untamiotite de Gaieto k  Real sa- 
oa a^MblícB subasta el arriende de los 
arbillms éánnieinoké de Ca8a-M»t«d«re
perecí h i lé is  "® eliip® 'í« 606*p«- 
seks; .'et̂ vie Po4c«tos Púbiíeoo 809 pese­
tas y ji^iroé y Medidss su* 900 p»ssk«. 
LaÉlipíi^ésieieBes a l elciside de dicha 
^g)j||Íf^Íb'eipkze dediéz^ - ^
£j fhiéflúskitctor del distrito dd. San­
ie D ém k^ i de osla capital, cita a den 
ÚLsté^ Leíva Bntrenat para prestar de- 
clméw.S'-' ■
Ei » Seafiagd Alcan-
tara'H foé; para responder a k s  cargos
qú«.'''é»'íé'béoen-
gj! Gáúck) »  Sebastián Gíménéz ¡ 
NúS^iAl'ár* et abone de una eontided.
I El dé k  Merced de esta capital, u  R «- 
í mena Garda Múiíez, pera que se eene-,
! tílnyé en pfi*k*i. ,
j El de S«nto Domingo, a Antonio Sán*̂ )̂  
i oh», para la prácUoa de cierta diligen- 
Icia. ..; I
En é l deCómpeta, Arense yAlfarna» 
tejo, «1 initme repartimiento pe  ̂ ignfel 
término de tiempo. ■ >
Bn Atmargen, el padrón del Registre 
fieeal y ía 4^rlca!a de la contribución 
industrial. . ; , , ,
En Arena», el pidrón de cóéúk» -PM̂z 
.éenaks.:^ . ■ ■■
En Gntar,. la matrícula del sujbsidie 
industrial. '
2ém #inél*fe«- de «d a  a i
abendbhar /Mákga pera establecerla en 
A*g«ciras,'>sín cóasognirle, te traspotó 
tedas k s  clases que entonces 4esk . Mtŵ  
Gaya conserva todos k s  alumnos, monos 
une, y se ofrece con voirdadot?» cotepe- 
tencia para le enseñanza d«Í INGLES (yj 
otros isiíomiíe) en su 4»®»c ilio ,. OjIs-j ' 
r ía s ,'23, : .'iV ' ,
L O T E R IA  A F O R T U N A D A  
Le «8, cerne Iq demuestra «1 grau
^iñ¿i*S y  pesesk
En knnd ittuek de Grsnads, ha teni­
do entrada el pleito preeAiente del juz- 
■gado ce instruepión de Randa, eptre de­
fia Ana Mateo YadiUe y  dea Juan Me­
diano, cebra interdicto ;se repehrar. .
Ro< r̂fgaei, reini|é é  jiré- 
üé i f̂ea e«- d®: Áf ri ¿a, i¿;éiimbé::. 
>dei'próxima éorteo dé
A la  Geknie de Grive 
ae  hay nada que é e  resista; / í 
cara los granos, peí fama,  ̂
limpia y aclara la  vista. ..;
C n ra  «1 estóm ago  « inteedínos é l G Ü x ir 
E s te m a e ti i »  Sa I Z  D E  G A R LO S .
ídasébubíade-l^ 'il; 
^éoh ''í«4éttü^é !Íi^  
%néz;-'C¿lté'¿jié'í' lé-^.¡ 
monta ma.4íbré dĥ  
dad. y .«en visté * 





■olo h u y  e»»'
DEl EITUnJlfK) G ó s if irm »o ié i i ij  G o b ié r» »  « « n i r n ó
llBLá» SAFO)"v ij,
M a ir iA » l l  1916,
■ '■;
K » w  Y«*‘Í e> - 8 * •« « p a tin ío  4*  ,I»«
A<aaes prMi4«ns*a^a f  745 9R4
Z ll\  í« v o r  4.  W í , * * n  o o m ra  T 515 187
Bq •« 9|««a«ó'i «n^nñw «olamtnU ob» 
tnvo  W íls á ii  6 293.0191 s tifra g ia s .
L«$ paPtl4«n««  4« l  p .M «U *at®  d íca n  
ñ « J i«  sé d s *
mo<$» da gab«rn«E M p. W i< 8on.
L as r«pa b !ia an «s  sa p ro p e n sa  In Y sU * 
d ar ia  ataesióia y  Vas 
tp rs fttsB  a .da faaáerds .
f u i é l  
prmoBtadbm apquéa d« C é « iI í * s  ' h a b la  ,
la  d im ia ió n  da l « a r« a  da,Cadaí*a«é i * g i *lA i iOQ « i » rsw »»6—
da le ^ la p o s ^ ió n  da {h d tts tfía s  a ló a tn oa s
y da B a rs a ia c a , . aspsranda  lagC ét i i b h V
8f
ÍPOR tktjí^kFó)
■ ‘ ■ ; M a d p i ÍJ i l  1Ó10. ; ; ;i:,
linaria, m «̂«aa sahmalilpa qas 
«ohó a plqaa al aT/ipa » t®Jrp#dfé ta » -  
hiéa al buqua sasBé «Taajei», que con 
,^^^pg«naate.'d9 ■qáíh4tt.̂ d̂a;« ■****̂ ’
* **Í!a tripulación llagó I  Ífflriífc^ 
da sa la dwpenaó outúai^ia rodibiníariiol 
Cuanta al aapitáni (^é a las tras da U 
tarda luarou sorpraníídas : pq? na eala- 
naxo qua dispararé aí adÉaérgib.aj érfa- 
nanda la datéhciótt dai baqua, para bjcs 
da abadaóéí Id 
lañando la niréht, 
dol submarina, ‘
T ras  diapaTOé da aanón nás*,abUg|íon 
a l «T ra |a ia  a datanarso, aoamodáadeie 
an  botas la dotación. „
MonanUs daapuói un terpadé hundid 
al buque sueco.
Saaeagará qna al misna submarino 
hundió doapoós afdo Vapejr
^d irlo  da su  p rop é síto i
; | A d i8p o B Ío ié n
L% p rin c a sa  da Te» k  nó  se lió  de p t la - i 
c ié , p o r a n ca n tra rso  ind isp u e s ta .
’ Sis p a lie ia  ha de ten ida  a u n  odbd ito  r u ­
so ,con ac íd ís lm 4 .sg^tpdox^0d^^ B ro ns-
to in  T t 'o v a k y . '
K n  la  casa da huóapadas, dando h a b i­
taba, iuaaba o tro  n o m b re ,
C oncé tasa  im p e rte »  cía a la  da tqnc ión .
i ) e  l o t e r í a
B 1 p ra m ia  gordo  ha e érrssp en d id e  a l 
B s téde , p e r h a b é rlo  daV ila lto  la  a d m in í i '
■ tra o ió n . x.:-:\,wr \
B o l s a  d e  M a d r i d
01
f ra n o e a  -iy: . . .
L ib ra s .. . . . . . . .
In to r ie r  , . * ^ .
A. m e r t i ia b ls  S p o r lOO.
» 4 p e r 100.
B a n ca  H isp a n o  & m arioan«  
» éa É s p o f ie . . . 
C a m p s fiia  A . Tabaco . . 
A x u c a ro ra  P ro fe ra n ta s .
» Ordinarits .
B .  B .R io P la tS i . . .























i  A P©Li  T I 6A
£ a  l a  P r e s i d e a e i a
su  despaché
í
. F a rra !.—’Gon oa is tancia  d a ré ó r iiíra lm i*  
re n ta  so fio r Pe w « l, autoridad»iÍ8 y  num a - 
roaos parsana iidades y  p t^ o lic a , se h a  
í«Yariftaada al acta da im p^,;nar la  m a da lla  
sa lvom an te  da »iu(,i>gigoe a l joY on  Jé r 
sé Lópax que can  R iesgo de au YÍda s a l-  
Yó a la  aehorita  (¡a rm a n  L é p sx  cuanda 
estaba a puo ta  . 4^  pgroéar ahogada .
^ u l i m a r i n é
FarraV .~ .I^as t í ip n la n ta s  da Y a rias  pas- 
quarp;é a se gu rán  h a b b | ;YÍát© u n  subm a- 
riñ a , a la m á n , sapbniéhAa que saa a l 
«Xí-AOr.
S i a i e t ^ e  y
G oruña.i— H c jj fandaÓaV a l< tóh  
d ie io n d o  su ca p itá n  que  » y « ,  a. oche m ly 
Ilaa  da Gaho V i<»nd, ancehtiró  a handénar 
da  y  a rd iondo  o í Y»por noru e ga  «C aaxi» , 
que  lleva ba  oarg«m on i«  d« m ad¿ra. ■
L a  gente do i «León X I I I»  apegó at lu a t  
ga  y  d ió  rom e tqua  a l b óqao  j> a ro  ano- 
cha , a la  a lto r#  "".e l i s  B M rg s a , sa 
ffo m p w ré n  laa sm a rro e , y  al «Gfimxí », 
lu e g o  dé ^ o r |m a o id e  p o r e l v ia n t» , »a 
h un d ió .
IgoóraSé s i , a i bu qua na u lré g e  h a b í*  
s id o  torpodéade, phos so lo  sé puda apre ­
d a  r  que t» n {a a Y « il« a  é h  la  m a q u in o , 
b' Tom pace  S4 la b a  nada da! p a ra d s ré  dé 
la  tr ip n ló c íó n .
L o s  e s t u d i a & t s s
B areq lpna .-r^  B n  la  u n iv e rs id a d , d a s - 
’ puós d a ' lé ip r im o fa a  clBeeé,ylés:i,asaplA^' ' 
rea a rra h e a ré a  « Ig ún os  aáoqaihés, íre h - 
ta a la  p u a rtá i aprtíS úrándoso  a ¿ é rro r la  
a l a p a ro ce r Íes g u a rd ia s  de S > g u r id « i.
4  poco s n tre a b r ie ro n  u n  p os tigo  y  
a pedrea ron  a la  fu e rza  p ú b iie a , dauda 
trem enda  p ed ra da  an a l peche & u n  g u a r­
dia a h ír io n d o  a l ta n ia n ta  «n  u n a  m ano . 
Se h ic ie ro n  tra ca  detenc iones.
B 1 ré c ta r saapandió^íaa dasea  p e r ira » , 
d iss , y  les  a lh e ro té d o re s  se d isp e rsa ro n , 
ra s tab te^ iéudosa  la  t ra n q u il id a d .
Pareen q u ^  ttact&e e e n fá ra n c ía rá  con  
el g o b e ra a á o f, y ,ó « ís  jO onzuU frA   ̂ ^  mí;v 
n ia t ro . ' "  ‘ ,
E f i t r e g a
B a re a le n d .- t-S i jazg-Ndo, pravío. in fo r ,  
m a del cansu lado  o«emán, h ixé  an trega  
da 900 lib ra s  a la  8« Ie ra  da é ia h a  n a c ió -  
^ n a lid a d , Y ie t im u d é i re b é  do la  oa lia  d a l
B a rm a n i- - '; ; ';
M n r o ia . - ^ la ^ p e r a r io a  de das fá b r i ­
cas da aada se h sú A é ó la ra d e  an h u e lg a , 
p id ia n d a  d is m la iló i^ a  de las  h o ra s  de 
tra b » ja . ■ ■ ■
L a s  a u to rida de s  adeptan  p re c a u q io - 
Des, an ta  a l ta in o r de que sa g a n e rá lío a  
a l p a ro .
Paraca que  je s  fe h rló a n to s  sa p re p o n e n , 
c e r ra r  iB d ftfió idém « iita i.
p A r a l Í E a c i ó n
V a !a n e ia .~ -H a y  Ycinta m il bacoyes de 
v in o , aouma<adoB. p o r  fa lta  de Yegonas.
Ü a  a h o g a d o
V a le n c ia .— M ey fondeó a l v a p o r cG id», 
p recé da n te  dé In g la te r ra ,
B t m á r le  ró j^ p ló  a l t im ó n , y  ana a la  
a r ra s tró  a l maqó^inísta loa ó  iM ih ga e li,qu a  
p e re c ió  a h e g e d é .;
T a rd ó  e l b uque  an  la  tra va e ia  v a iu ta  y  
u n  dlaa*
Hamenenes no acudió a 
efioial.
El subsaorataria ñas diia que abadaela 
su •uséneia a la circunstanoia do habar 
casabiftAé al ley  la hora da despache; 
i Témbiénnas manifesté, que con mo- 
tivo dales debétes nebro ja ^Rpesiojón 
de industrias eléctrioiís, h«bift dimitido 
Is CemiéeMa regía de dicha Exposición 
e l marqués^e Comillas.,
B̂i jofc dél Gqbiirnd treta do que la
ratira.̂ 'Ĥ
E n  G o b e r n a c i ó n
Raíz Jiménez nos recibió a lá hora ds 
eosttmbre, asaguírándonés que carecía
; dcyi|pti(H«Si;,, ^
F e l i c i t a c i o n e s
B1 ministré da Hacienda sigUf rcci- 
biande feliciíaáionés dé numefQséa énjir 
dadas scenóiíiésa de proYincius, por ses 
^proyectes.
G í ó n í ^ r e n c i a
' B a  e j d o m ic il ie  de ^ # » i * n o i í e O  
ré 'hm aron  eéu a! p ras idO iits  d e l Gebssjo 
les  señores A  b a 'y  Gfióset, tre ts n d é  da lá  
le n n e  do p on e r f n  pj^áciics les m odides 
■íás uirgentss ro íác ien sda »  con ja  ifcy de 
subs is tenc ias  quq a p a ra o c iá  m a ña ng  an 
lá  .fGacatai.', - ..
A l i v i o
Burall. ha Mijei^adéi pero no salió di
an ^dmicila^y:
B l c a n d i da f t e m in a n ú  n ia g t  im p o r -  f  
ta h e ia  a l asunta  y  d ice  qne espera dé l : , 
marquÓB da C o rtin a  qua na h a rá  «asé- 
j ^ n  p o lít ica  dé n há  p trs e h a lls im a .
í« m p é ó e ® -d ic » -rs a  deben p o n e r en  
la b io s  dal m in is tro , dé  H ec ion da  p a la b ra s  ? 
qua ne tu v ie ro n  é l é l.cshca qué sé lés 
q u ia ra d a r .  , .
B l m a rq ué s  da G o rtin a  re c tif ic a , 10810: 
tien do  qua se tra ig a n  leb á och ihan tcs  
intersoaaoB y  ru ég «  a la  mesa le  s f f is la  -  
d ía  p e ra  e xp la n a r su  a n u b a d a  in ta ? . 
pa la o ió n . ■
B l señ a r F a u rn ia  anearaca la  adapc ión  
da m sáídas que ev ita n  é l.ra tra ae  d é Jo6 
trenas an v a r ia s  lin e a s .
B k fé ia "p id a  qua se  tra ig a n  todos las 
tas tim en ios  y  aotqBCÍO£<fS ro a liíe d e s  esn 
m a tive  da la  dénU neia  (|(no h ie ia ra  u n  
p e rió d ico  dé A lg a e ira a  sobra  a l asa lte  a 
u n  buq ue  frá n o é i a m b a rra n f ado oarog 
d iT iS i f á .  ' ^
Ü esu lta  qua e l d ie a c to r da d ich o  p e -  
r ió d íe e s á  ha« a  p r i5W a d o |a r fo rm u la r  
la  deh tm ó ia , y  én cSm »Íé hada ao he  h e - ^  
cha  co n tra  las a n ta res  ds lo  o c u rr id e , ^
P id a  qua so adopten m adidea o n ó rg i-  
eas é én tro  U  C o m p a fiii 4é la  lin é á  d é  
A m a r ía  p a ro  q u é  m e jo ré  e l m a té r ia l 
t h é i i l .  . . . .
Cassst d iea que las  de fic iane iaa  xnii-> ; 
cadas pudo é l ta m b ié n  e b s irv a r la a  an 
a u s 'ú lim o a  v ia ja s . '
ixU rm a  que la  C am peñ la  cp m p ra dé ía , : 
da la  lin e a  os u n a  nuo va  om prasá A ® * ' 
ra m a d ia rá  a l a ó tuá re s ta do  da óe8as, p ro r 
m o tiá nd o  a l m in is tro , s i ño  la  h ié ia ra , 
u sa r do teda su  a u to r id a d  p é r *  SénSa- 
g u i i la  '
S igua  a l debata acarea d a l d ép én to  ée- 
m s re ia j da B erC elsna.
á l  iá a rq n á s  de A rla n z á  n it g a lé  > u - 
puesta m a iq n e ra n o ia  da A ra g ó n  e an tra  
G a ta loña .
€ ra a  qua sa ha  deb ido e s tu d ia r m ueho  
la  oéncasión  da depósito  fra n ca  y  e xp re ­
sa a l tamex da que  a lg d n  d ía  aparezca 
enMa «GaeataB u n  deerste  au to riza n da  
la s  eparacianas com a rc ia la s  d e l dapósita  
da Baircalena, cosa qué pueda eauaar la  
ru in a  de nnm arosas fa m ilia s  o in d a s  
tr ia s .
R u íz  J im  éaaz ju s t if ic a  
d íe ián do  qua baháfie íe  • ■ 
le n a , s in o  a o tras  rag ionas.
In ta rv ia n a n  b ravem an ta  G in c r  d®, lo *  
R iea  y  F o r ra r  y  V id a l.  , ^  ^
Liéotividad da la infantería dado
luáiS a paquañes onCuantros an al Yiuq , 
ia®iinma; y saótar saptantricnol do
Carea, donde avanzamaa an algunas pun | 
tas, ¿aciandé treinta priaioóares.
y : Orden del dlé
Can m o tivo  da l cu m p la * f i« *  do* •!!
g a n é ra l C adorna ha  d ir ig id e  h
Ita lita a é  la  s íg u ia n lo  e rde n  do» ^
¿Haca u n  aña a lavó a l m o n a té a ^  
vtrtaa da su s in ce ro  c a r iñ o  p o r lo  a « m i-
da ontoaces, asta o jam p lo  dé a bn eg ac ión  
no nos ha  u lta d d .  ,
Soldada ea tra  ana saldadoa, s m tié  m t i-
deliguerri
(\SESVlOlO ESPECIA D
Hh vosos to s  frentbS
D o .  n o t ie lM  h ^ i i  H «g»4o  . y . »  i »
loa frentoa oflé^||l«l‘-
f  I d loé domd* heutM,
| f t o n e o .  ■  ̂ '  ■
I  Z ) e  A m ste rd a m
i  s o e f f is o s  sA N G K iasv o s
ocurrid® en In
f i i l i b i r t t  n ué stra  v ida .- H o y  e am in am ó *. acia la  fa liá  d é fén fíc ió a  i a  n ue stra s  e s ­
fuerzas, dé íééfñttaías as píénda 
mahia la prasancia diV »éÁ**b®f> *¿,2 , .  
héi Mienta para qua W?» *8® *'¡'-JToa iaquahrantabla voluntad,  ̂axtétta»., 
nuiátraviotam gritando ¡viva pl
B e X a O n á r é á
Oflelsa
ühá éseuadrilla da hidréplania bem- 
bardaóeficazmente laspuortoado rafu- 
iío  áe M  snbmarinaa. do Ostande y
Zsabrngé. . t  l.Bl parta ¡uglés anuncia que no ha ha­
bido cambios en tedo al frente. ,
Sa 8*ñala gran actividad aérij, na-, biéndoao realizado nnmoraaoa raids^ean-
t ra  las ce*unic»cio»ta anamigas 7 dopó- 
aitSs da aéantohtmianlés. ^
Üna escuadrilla da tramtn «P»**"»
I aneantró otra anantíga^ dal
* mare, con la qua ompenó combata, día-
pcrsándala. ,
Gayaran a tiarra sais aparatas contra-
BÍi etrés aneusntroa poslariéros, da- 
rribaméi nuavi máquinas, tres da alias
**También hamos derribado un gíoba- 
eemata alemán, incandiada.
Nos faltan siata épsratos.
E ©  A m s t e r d a m
Disturbios
Según la prímsra, las 
principe Leopoldo de 
Sjárclto ®**¡*‘¡,°tafe*s desdenaas,austro.ahtn|nas.orlontales,^^^^^^^
las Fuautas dal Niemen f
fmatro kllómotroa. tomándoles 
trincheras y  hasiéfldolos tres mil prl
élonefóA _
.........."" 'desde lae
*^Rospscto, al motín - - -  «ne los
í .  B ' " « ' " - 3 í S , o .  »  1. »
soldados depo»*»^®*»
belgas qu# sicándalo
provocando es®* ins»^®* '
que degeneró en combato.o ou - . -
L es tudescos desoargaro» su* ^
tes sobro 1»» la  ciu^
dad do Bruselas, prohibiéndose
««« .t id á  sólo tlono mí carác- ^ t t o  a^metWa g. das
tév de esafre^ do Flagals delAj ación,
r a . r t . . 4 a N U m .B * ^ ^
Pripet. Todo al terrond - ‘mposiblo 
entre dichos límites es hace i.̂  _
'■k x s ; ; k í ~ s « d . .
va los ruso-rumanos da 
hanW^oxlmado a laCabaia 
te de Cerdanova,
rtil da Constanza al Danubio, pe
^En^dlího paáajéie h» entablado «na 
violenta batalla. ,  , ' _
Pfobablomonto, Ma«kansen no M 
dará su presa, y  la ^
carnlzamIanto,psro esa ,
queadora ruso-rumana, impedirá P»*w 
el Danubio, eomo parece Intentaba.
.U í..
En Ámbares han aparecido
nos anunolatido qüo los b®“ bre8 d« 
a 30 aftos sarán deportados, para p 
vw a Bélgica de tropas, cuando ío* 
aliados recobren el territorio.
La indignación es grandísima.
OTROS SUCESO®
ir., Aanté Sé sostuvieron combates
J . l  ! u S Ó  y  i««- *■'“?*■ ‘ ‘"“ f
n n l t w l . :  ..iont.nm wto" y  crntaBa-
" dIÓ .Í’ í . I ío”*' 'J'’® '"mldo^ de cuchillos, arremetieron
r .  . 1.  ent»®
«clb l6  U « ¿ «  f e  a .
„M  .Qb« ouaoto. iot.n‘ w »“
Biean do Maostricht qno en Bruselas
M im. st han registrado diaturbíes sangrienta?,
h® sólo á Bárca- f  a canta dal alistamionto da
balA** újil**> qac sa áaaUnan a trabaias 
forzados. ..T y i« i .  Bu It cstición dcl ttorU ocumó nus
Í ! S ! I S L * t ¡ £ S ^  ÍT.
LA ALEGRIA
RmTAüRANT y TIENDA do VINOS 
-^D K -
eiPBJANO MARTINEZ 
Marxn Q arcia 18 c-*¡ M álaga
El finado pasó on esta capital E l nnauo _  estancia en Ma^
temporada, sih q«« ®« j benéficoieropo«««-» -T ,’  4,«*csndo el bsnético
i X j o  do
dos do la
Cím partim o. « ^ u a t ® ^  
m illa doliente, y  «o ' .
S e rv ic ie  p o r c u b ie rto s  y  a la
•a lá e ié h  sobjre le s  sheexóa do S e re n é , i  pa isanes belgas, rasu ltand©
LAS CORTES
SEN AD O
Vantesa háblá axtanaémanta,- canan 
rande a lea ¡©úteridádas, que no supie­
ran evitar aili úh dj» da luía.
Sastiona que no axistah •htagémSjDós
éntra les míliteJrcs y: |ojb alameqtes ,|[ue 
interviniaron an la* aucasoa.  ̂ ;
Cree que Uaná raspanaabilidad al go- 
barnador da lé plaza y preústa da qua 
antianda lá jurisdicción militar an ios 
hécbos da rafaréncia. 1 :
R n iz  J im énez dsftanda a qqua llas  M to -  
ridades, «stim ande  q u á n o  sa daban aho n ­
dar, la s  d ifa rane iaa .
Vbntass réctifioo axtéhssph*» *̂!» 
Uandaisacensuf«8/a.láa.éutoridadéá Ci­
viles y a los miníattos. ,
Usan da lá palabra alguno» diputados 
mis. alas que contastaRuiz Jimén*#.
Súspéndaqé el debát* y sa lévánta la 
/sesión. -/■:
R e u » i ó n ’d e  J e l é s
Bn él Góngrasé sé réattíareh lés jafds 
dé minería can VíÜanuava y vRcrnsB***
Sa a i^ o  íá  saaión a la  h o ra  da o a s tu m - 
b rá . ^
P res ido  A u ñ ó n . '
Bn el banco azul, el minietro da la 
G u e rra . ' ' ■ ' ' , .
E l m erqué»  dé P o rtag a  sa la m e n ta  da 
la  fa lta  da tra hé po rte s  que sa n e ta n  y  
p id a  e l a x tría ta  o u m p iim ie n ta  do la  re a l 
o r ié u  de F om ento  fé ia e io n a d a  con  esta 
a sun to .
Sa e n tra  an la  a rda n  d é l d ía .
S ign o  é l déhata  la  L « y  o rg á n ic a
* * M * a 6t íá  ia m é h lá  lá  j jíé c ip ítá c íó h  con 
qno  i c  q u ie re  d is c h t ir  la  le y , y  p id o  quo 
se suspénda e l debate p e r unes días. ,*
B ie s  qué i«  p répohe  p ré ssn tá r a n a  o n- 
m ia hd á  so lic ité n d á  lá  re tre a c tív id a d  d e l 
s e rv ic io  m il i ta r  o b líg e to r io í a f in  de p re -  
para ít los é lem éhtes h e e isa rio s  p a ra  que 
se pueda c o n ta r con  des m ille h e s  ds 
h o m b re s  an case de u rg o n o ia .
T a m b ié n  in ta ra sa  que sa aecpta a l p la n  
g e n e ra l da Caasol», en lo  que respecta  a 
d ív is íe n ss  ta r r ita r ía la s  .
Ltt C9MÍ8ÍÓa Í9 CO?lt9St9, 9p9fiÍéllMM ft
suapander a l debato. ,  ,
T ro s  b reva  d iso us ión  sa, dasaoha u na  
e nm ie nd a  da S a m p ru n . -  ;
SuspóQdasa este debata y saroánuda
a l d o i a rt ic u la d o  dé l p roye cto  dé f trb itr ie s  
aspaéialas sebr#  s a rv ic ie s  da aduanasi 
AUanda im p u g n a  *1 « n íc a lo  p r im e ro , 
y  a n u n c ia  que p e d irá  vo ta c ió n  n o m in a l 
p a ra  la  a p ro b a c ió n . , .  .
A lb a  p re tasta  da la  ta n á o n o ii a b s tru c -  
e ié n is ta  d» AUanda. . . . »
Este  aanadar e xp lica  sn  a c titu d .
L ne g»  da sestanar líg « ra  d ia cu c icn  y  
da «c«ptaraa la  e nm ienda  dé AUanda, sa
aprnob  a a l proyecte'.
ResnúááCo a l de lá  le y  o rg á n ica  m ih -  
* * B s  rechazada  u na  e nm ienda  do R e s t-
JKc asiatiaroh ios consarvádoróSi hor- 
quo so trataba dé acordar el Mdén de la 
disensión, y ys Data había dfclqradOiqua , 
acataba ia decisión dal Sabíarno,
Acardósa diieutir al Lunas loa gastes 
axtréardinarias ds Bttado y «Gr'acia'y 
Justici*. , .V''''jE, Mcri«» «¿pondrá GasSet détallada- / 
BéenteJés dé/Femanté,
dasaea mUartos.
Lás b#j*s belgas son numerosas.
D e  N e w  Y o r k
Cañoneo
Girsult el rumer ds que el vapor vCo- 
lembio iuó ctfionsado per un subma­
rino. . ^
Bl ministro ha abierto una informa­
ción.
D e  P e i r o g r a d o
Oficial
Bu lá región da Skpobeff al oaomíga 
temó'varias veces ía ofsnsíva, y a pasar 
da nuestra tenaz rasistanoia, daspuós da 
sesionar sais ataques, naa vimos prteei- 
sadés a raplsgarnos a la segunda linea 
da trincharas. ■ ,
Los contrarías utilizaron loa lanza-ila- 
m«SBÍ sar da Baraa Wstra y caroeníss 
da Hobla, Taldrtz y Putna, obiigéniauos 
a evacuar alguna» alturas que hablamos 
 ̂ocupado la víspera, 
í Continúa a! combata.,
Bnal Gáucaaa, haeii H imada», ra- 
: chazamos la ofensiva anamígér
Bisan da Rumania, que al oasta dal 
váúa da Bazan, rapalimoa una acemaU- 
da hasta él sur de Padreal.
Las rnmanes temaran la ofansiva, das- 
hérdando al flanco izquierda canirarie. 
Gentínúa la lucha.
Garca dé Nomaoatl arrojamos a l advar-
lista.
Drécia oonvoncíena! para *1 sarviwo
a dom ic iH a . ^ | !
M a riié s  da  dan  A ía ja n d ro  M a ra ñ o , do
Lueona.
A U B G liB q B A
m il la  a p n e n w . j  e i ia á u s -
• W l " ’  j d d o  & ? ' -trial a .  Ánt.q«e?», «00 ,Ceballoa, nuestro eitinisv sc ía
partí tular.
el director
E N  L l  F l U R M p N C A
Han venido de MelÜla, 
de cEl Telegrama del f
El notable violoncelista Gaspar Cas- 
sadó desmintió anoche eV aforismo 
cervantesco de que segunda partós 
nunca fueron buenas, pues su ultimo » 
concierto resultó, si cabe, f
el primero, y  así lo hemos de inrcrlr, 
aparte del testimonio PJ®P}®/ ®® 
manifestaciones de cordialísima sim- 
natía que el selecto audi^rio congre­
gado en el salón de la Filarmónica, 
tributó al ejecutante. , , , . „
La abundancia de original nos obíi-
y M capitán do Infantería, don Andrésdon
Molero.
Ha fallecido en Ronda, larespetablo
y Doña Dolores W o
Gil
ga a consagrar a la audición muy bre- -- - --------- - lector uo
Avala esDoaa do don Francisco 
de  ̂Montes, subdelegado da *®̂“ *®j* 
I en aquella población y  muy estimado 
amigo nuestro. el
nuestro pésam© más
mvttélB iva SfDlpWS *«» Jí wmiíZéswi v**® .--w—n., ,
1 1  En 1© posición dal pnanle da Garnado-D e s a D Í m a o i ó i t
For dádieaésa la sesión dal Gángraso au 
magos y praguntas,* ia  ©nimioión fuó 
bien eséftsn.
■ ;/ ;:R l^ O r :/ / ;;/ '-
Varias peri6dic«s han acogido al m- 
láér da qna sa gastiana qna Salva talla 
acepté al gabiaéno da Bsrealana, dej qué 
es éncargérié después dal viaja dal rey;;
/ / V i s i t a »
RaBááhtnes viftitó a Gimane y Baviii, 
celebrando la Majaría qttaMmbos axpari- 
nmptai ân. ^  ̂ .
Cagnerra
4 .
ya cogimos doscientos calávaras, mu 
cjbos priaíonares y várías ametraLado-
‘ Hamos ecuíiado la ciudad da Ghírso- 
/ V». al anebló de Muslni y lasálturasdis- 
' tantas tras varias dal snr da Diighabu.
La fláta rusa bombardeó repetidas va- 
liíé si puérto da Constanza, ocasionando 
//ĝ  1* guarnición gar-
ééano-búlgara. ^prayaotilas incandiarcn varíes fia-
tsites, y propagadas las llamas por «1 arta vianta rainaata, quedaren dastrui- i dos diversos dapósitaa da mnniciones y 
I la red til»fóaic». «
I El bombardeo ha producid© en Rum»- 
' I. pia axcolente smpr*sión, por demostrar 
ií ■ lea búiaaros que so puado» estar sa-
ves lincas, lo que excusa al 
notar las repeticiones en que necesa­
riamente habríamos deincurrir al P®*̂  
derar los méritos del séfior CasSpdó y  
sus primores en la interpretación de 
los números que integraban *1 
ma, encabezado con el hermoso con- 
cíerfo, de Saint Saens.
Para corresponder a las incesantes 
demostraciones de agrado, el virtuoso 
nos obsequió, al concluir la  segunda 
parte, con una delicada 
al finalizar la  tercera, con Lo Fly^ioj:, 
que se oyó con igual complacencia que 
si la  hubiera tocado por prim e^vez.
El ilustre violoncelista y  su habilí­
simo acompañante cosecharon anoche, 
como en el precedente concierto, efu­
sivos aplausos y  sinceras felicitacio­
nes. • ' .
A la familia 
testimonio de 
sentido.
En Rondh *« verificado 1»
de esponsales de la bella
Izquiezáo Romero, eon ®1
joven don Juan Rodríguez ̂ La boda ha sido filada para muy en
breve.
OE SOCiEDAil
No««tíoapf«!»M 9 amigo don Ms- 
nuel Torres Hidalgo y su señora espo»
ea están recibiendo incontables maní- 
féstaclones de pésame, con “ ® ^° 
fálíotímlento de su hijo Manolito, pre­
cioso niño que constituía el encanto 
de BU hogar.
DeseámoBlaareslgna«í¿“ ®“ tranco 
tan cruel.
, • as g e ,, , _
t  fiuros an asía parlé dal litoral ,áa la Da-
M 1 I 0WI lajaAcoéídass reservar al Lunes 1® peía-
 ̂ (por tblédrafo) ,
M a d r id  111946.
jU T E R lj NICiONIL V
Ha aquí les átMares. pramiédas en él 
serta®~da laLatérlA Naaiai:!®! del día 11 
da N y «»b^ da 1916: ____ _
hra a Msiestrs,para combatir le basa Ur-
cora.
Y sa levanta la sesión.
(p o r  TBáLfiORAFO)
■'D e ^ F a r ís  ' -  ^
Ro^aluolén
Según dice «Hé^ald», al GébMrna yan- 
kf ha sido infermadó déíqu® laá prnsía- 
nas acordaren proseindir en absélnteAal 
raglamanta d« guerra internacional, y 
do les premásar hachas o les Estados
5 Unido»;."" ' ^
r í '■ ' , ,.,̂ Canttverio
t  Les alemanas han fiayqip al cautive­
rio da Hssnnndan. al dijputadó per Lilla,
ÍB^^  ̂desambocadura da! Banubio un 
/ hidroavión alemán atacó » mu buque 
%uéo,4y fuó alcanzado el aparate per la 





12743 fiégund. Z ragezo
2121S Taraor® 'i«7iiis K>iada
80889 Cuarto Vitoria
21896 » Znr»g«za-M«drid
23 65 • S«nS«baatián
27608 Caríagen®
9787 » ' Madrid . . .
23241 Oa»tolI6n-M< drid
4702 Madrid B*raelen®
4692 Madrid - Guadaloanal
26246 » Madrid*Barco 00®
1653 Gsrtagen®*L® Lía®®
Bá principie I» sesión a fas tres en pun­
to, presidisndo Viilanuav*.
Bu é l banée atul, el j«í« dai Gobiornt 
y al ministro da la Gebernacié».
Bi marqués da Oertina pida que la 
traigan a la Cámara la» axp«dianias re- 
lacienados con la compra da trigo», y 
priueipelmanta. ai qué s* refiera a nna
X Aéuecdo 
Se ha llagado a un 'áótiérdé éntre íes 
gebiernos francés, nspañol, ruso y ale­
mán par® la raJ^atriaoi|h 4® nnmerésaa 
habitantes de las ragionés ¡ava^i^as,
C om unloadO  
dal Ssmmt, cañenao vívl-Al norte 
sime. :;
Al sur mísi
I lizó un fua»ll<̂ ®ta,qn̂  imntrf nuastris po 
n -  -- Á siciones da Bániooónrf; uáciauda
casa da Nuav« York, an la que figuraba j^nisiiiiftás.
é rió; él énamigo roa- 
a  * 
uséds
pilatéi, que quadaron pyÍBÍane|os
D e  L i s b e a
Aplazasálonto 
Bl nrasidénta dal Censejo. hablando aú 
la cámara 4« la neoasidad qua impasisra 
eléplazamiinto da las alee«íonaa, 
que dada ia «gitáción reinante en «I país, 
sería ímproeadanta ampañarso on nna 
lacha aleetoral. , .
Per otra parte—»S*dié—wt«i«»» «om- 
prómatídes en una violenta batell* con * 
tra las alamanss en Af ;i«« y íos prime­
ras obntingaetés partuguasae oropáranse 
para marchar a cetahorar can las alia-
**pWcis», pu«8, que la nación P*™****’ 
rá tranquila y »»p« h*c«r abortar los 
tenebrosas prov actos do 
provocar desórdenes e imposibilitar a 
Portugal de cumplir sus compramwes. 
Blegia a las tropas qua operan en Afri- 
y dice que la cooperación en I».»»»" 
- -naanaa asegúr© 1® éxisténcia do
En el correo general vino do Córdo­
ba, don Eduardo Espaflá Horedia.
En el expreso do la tarde marcharon 
a Madrid, el diputado a Cortos por 
Vélsz, don. Luis Alvarado y  su bella 
hija »arm«n; el estimado joven don 
Antonio Tato, el diputado proviñciál 
per Ciudad Real, don Manuel Fernán­
dez Yáftez; el concejal do este Ayun­
tamiento y  querido amigo nuestro, don 
Franeiseo Ojedaj y  don Antonio Feraz 
Montaod. ,
A  Sevilla, la distinguida esposa e 
bijas del general del cuerpo jurídico, 
sefior Farnándiez Bolaños. _
A Gráhada, la  seftora doña Tola Mo­
rales, viuda d® Sánchez Pastor, y  nues­
tro buen amigo don Rafael Roldán, 
concejal de eete Ayuntamiento.
A  Antequorá, don Carlos Blázquez, 
don José Jurado y  el párroco don Ro- 
náualdo Conejo. ^
En la parroquia de Santiago, sa c*"' 
lebró ayer a las cinco de la taré®, el 
enlace matrimonial de la bella sefiosi- 
ta Pepita Márquez Torres, con ®1 esti­
mable joven, don Francisco Galaón 
Royo, \ querido amigo nuestro.
Apadrinaron a los contrayenta® la 
distinguida seftora doña Vicenta K.o- 
yo, madre del novio, y  nuestro eití- 
mádo compañero, don Antonio Már­
quez Torres, hermano de la novia.
Terminada la eeremonia, a la q«® 
asietieron numerosas personas, los nue*'
vos BipoBos.a los qu6 d^ssamos mu­
chas f slicldades, marcharon a Sevilla,
Nuevas tarifas




una da BUS hijos.
Afirma que en la Díraeeióa da Adua­
nas hizo présinta que su hija earaoia da 
personalidad par® eantrétar. por ser ma­
ses de adad, 'y  que dacíéra esto para 
desvirtuar ciertas m&mfestseienfs dal 
ministro da Hecianda.
¡ Bafianda ®u gaatíón al frahle de la Bi- 
I récción da Cemaráie y anuncia un® in- 
tarpalación sobre estes extremos.
Ffté éaáhazado cefif tó^ádh» pé?didss 
y  sostUTÍmas tó t® ls |én js  ó i té íw n o  aaa- 
qnistado.i,v-; ■
E n  a i resté  d é l fr iih ti,?  tr ip a q u iU d id  rs-^
Ifttiv® .?  " ■ ■ -f-v
D o  R é b o i»
* G o m « n lo a d o : 
Bl mal tiampo'diácttU® las épHációniSj
de s r t i l l s i i i .
Nttwtr® porvanir—dij® P®*" último—es­
tá sn las trinchéras do Europa.
Captura
Las sutsridadis da Mirina h*n r wibi- 
da una cemunicaeión partieip^ndo  ̂que 
un submarina alamán foó J®
U coata da Algarb», carca dai Cabe da
Se encuentran en Málaga, proceden­
tes de Hualv®, realizando su viaje de 
boda, don Romíglo Ruiz Capilla y  su 
bella esposa, doña Concepción López 
Altarriba.
# ./
Ayer se verificó en el cementerio 
de San Miguel, el acto de dar sepultu­
ra al cadáver del quo en vida fué esti­
mado amigo don Luis Roquero Bre- 
ciSúo, antiguo empleado de los seño­
res Bovan y Compañía.
El acto cúti'stituyó una manifesta­
ción de duelo.
A su desconsolada familia enviamos 
nuestro sentido pésame.
Ssn Vicente; ,
L i noticia ne s® ha canfirma*»-
PABRA
En Madrid ha fallecido «1 apredabls 
foyoQ dolí José García B«maído de 
Qálr^i, Wj« fi® nuestro querido amigo 
y  paisano don yosé García Caballos, 
director do la acreditad» revista élltti- 
traclón Finanelera».
laga- ,
Vistas las actas de las sesiones cele­
bradas por la junta local de ese puerto, 
en las que por unanimidad se 
nen continúen rigiendo las tarifas de 
practicaje y  amarrare por
esta Dirección en 28 de Job® d®  ̂
aumentadas en un 18 por 100 para *®s 
servicios que se prestan de dta, que­
dando subsistentes dichas tarifas para 
los que se presten fi« 
me a lo establecido en el artículo ¿¿ del 
reglamento;  ̂ —
Considerando que el reglamento y  
tarifas que reglan han estado en vigor 
darantc tínco años, que ha meaiado 
reciamaciónde alguna de las partes in­
teresadas y  que dichas tarifas y  regla­
mentos deberán ser confeccionados 
por la  junta local; teniendo en cuenta 
lo precectuado en los artículos 143̂  y  
144 del reglamento defiaitlvo para ej®- 
cuciótt de la ley de conmuciónes marí­
timas, he venido a disponer procede 
sicccdcr SI Ir modificsteión de Iñs tari'* 
fas vigentes y  en vista del parecer 
unánime de la junta debe aprobarse 
con carácter definitivo el aumento que
se propone.
Las nuevas tarifas deberán ponerse 
desde luego en vigor y  regir durante
á É
i}.
y a  pialo de cinco años, a  p a r t i r  d i la
fo ^ a  de sn aprobación.
DeTuelvo a V. S. las actasiprísina'^ 
les de las sesiones celebradas ppr la 
^ n ta  para archivo en esa coi|iandan>  ̂j  
« a  y  deberá remWr a esta Direeeién t 
copia certificada de ellas para su anión | 
W expediente qne aquí radica. I
510? guarde á  V. S. ms. as. ^
Madrid 9 Noviembre 1916.—El Dl* l  
rector general, Pintado s  1
S u s c r i p c i ó n  |
ib ierta con el fi» de ayudar a la fami ».l 
presbítero don ?Míguel Her- I  
nández Larios (q. e p. 4.) capellán | 
del cementerio de San RafaeL muer i  
to jíolentameate en el cümpümien ^ 
to de su deber:
‘ Pesetas
interior. . ,
tísco Madrid . . 
Señ >r Sánchez Hipoíl . . 
aeñi3í  es Anglada y  Jíménea 
i^dencia de los mismos 
Rafael Q-arrido . . . 
José Ferrer Slngut. . 
Juan Gil Cobos. . . , 
Emilio Tomé. . . . , 
Lucio Siít\s . . , . , 
\gnrique Fíguerola. . 
Ricardo Creen . . . , 
Antonio Gü Cobos. . , 
Quirico López . . . . 
Juan A López . . . i 
Antonio Mañas. .; . . 
Francisco. Pasl:pr . . . 
Antonio  ̂lilsrtíV. . . . 
Francisco García Mon- 
te ro . . . . . ' '
«a loa v̂eo:
 ̂ M o r |e d i
y- r-, 7?:; :
kí ' *,\¥ > I
—No ee»8'Mlionto7& t‘lq î|^
"áfr^
sro, ¿sn ^ e  
VealeaZ
I r '̂ it.iW'j ,v.>5
86r««lM
'.-ir
iLí?,4’.KîT > 1  l i f c l , } : : :  T e r r i i i } i ! 4 l : : :  C i r n t a ,  17 "ri
'««! Aiáiii.
Bi njé'Hoe d«i pnobl^ raaeneeién José,
I  qn« pros$nt«ba iosicncéta la s«xta y 
■éouma eestüks. ■ . .j-, ,. ,
Bs'teéo sa he d|l©bafm®,eMa»gnée*
. JnbjPíqo» is  niSe, d̂  11 «Sos Fran»
owc<i(Nii»t«li» CoUaá® B8$) reliaba tés a qníd I
larnsanéi il»v?méo -é»Jes■!»»»«* une» éul- J  
c«»v «usitéo fuó fté âaéti'á»::por. ¡(os j.íven- í  
•oiks 15 gao» Gpi»tób*l ;R^érí|ruft*,,l 
F#E-aRiliib' Btníwfl Rtji.», -Andrés .Már-:'®• - “ * . 4̂ ■\3̂'
2 . ^ g  _ ________
3— m, qqns #̂ f{ Rl© y Bi^go dei R k  Mníz.
Total
(Continua! ál
. .1 2 5 7  
somifiión.
nss tirálron a  aqaáik «l suolc, sfesapióa-í' | 
éo k  la rt>p;R.y 4©¿,én}é«s . ''I
Ls ainchiclw-rosuftÓ cen '¡«gfka isiíé- - 
nes loveapp
Los «faWijiSa íaéren pñ^stes a dkpe- f  
sicióa daí ja'sgsáo -
Se& álam ientoa p a ra  hoy
8»ctión 1.* ''■i
Alansoée*—Abases d*8hen«stéa.—Pro* 
msedo^, R$fa«i Lóó» Góssiáa y otroÁ— 
B«í»»fl»res, ssSorés ;R»s«éo y.Cohéi.--- 
Praou^Siioree, u ítm vu  Ro4rígü«x C!«8« 
quori y Pont» é« l  *6m.
Sección 2.* | /
Mi^rssé.—Ho'hkidto.—Proess8da|i|o.«. 
sé LÓpa» Prf*'».—Doítnsor.'^sfiorFw^^ . 
áo.—Pe'ocur*dor, »«ií»p Csiniftl. - .K
La isÍAlurs éo Obrss pábdcRséo asta 
previitteia  ̂ha acordado abrir íufarias» 
oión púbiiea per el plazo á« 30 Alas pa­
ra oír r«clama«ÍA»os asere» de k  seiioi- 
tUd de la eoBiptiñia deles Retraes de 
Aíriea.  ̂ eaoemmsda a «stabieoar nn da- 
pósíiq de eaj^bón en el dique dé abrige 
dePottíeute.
, Kí pr#s¡denk d f 1 ccU gis  Méáioe «fl • 
oial̂ d̂e la . pr8yinj5iiíi,.',d!Í .MiíagaV yuelv'e a 
aupUear a los'Reñaraa" *iTÍ»<íét«g»do que 
aé sjfva'» r«!»üír.é,íe r*!»c!óti nenjiásl
de loaaVñftre^.!nóiÍA»f'q re-
aídencia habitaál'en p'áriííég'dá csn- 
l»rm«dad eanle prsesptpa'de en «i «rticu-
B A eniA iiii
Irapetialét. . . . . . .
Boyaux ...........................
Caartaa < . . . ■„ , .
Quintal. . , / i' 
ll^ov(»ltg.. . . ,  . , .
Idem baje. . . . . .  .
JLsshes eewleaisf . . . .
RBAKOi 
Ovanerevise. . , . . .
Idem medio revise . « . .




Vapor «HeipérUsf», de jg l̂ülaüv 
. Vapeivtte deepnekelíéh' 
Vapor «A L&s«ro>, para Mellll».
€ «Oaba Higuer», para CAdís. 
«Qrjt.e>̂  para jSaylila.
f i y f l i t i B l c i t i  i i  i i i i i i
R »««m dnoi¿h  m  '
« r h i i r lo  d «  « a r a te  









éervieie *i/ «! Mnelié delúvé ayer aaéfie^ 
l'r ia  a,«n súbiite nerkamerjeane
__ 'I Josep H&re&ntt éu'K a esusa de oarmier'.i H48 y dele dispueste en. él áVllehlo V7
R o f o O '  € Í l í ^ S C 1 l b Í 6 1 ^ ' t l l  re¿ur«es íh isa íé a ríé jtm  ei asar. ■''ívi'rff. lukueción
I  Ki Sé ha paést» e« ooneoimiento- F^r m »1 o»d«n da jS  de Éné^e ée
b ic «;©»cosí5p?.isS!í?. d«p»Sicíi, do» J a s é 'd e l  cónsul yanqui. k
|Se»aék*rA»« ''^^.*^vrG4l« y  ;.hem ■ ■ . ■>'n . \ . t " " ' ' ■' ?
■d««ena?ó ei AW .» dé nn.«l|n»eée..4é,.fip-r..| tlaa  pareja d# Seguridad detuve « y i i^ t i  K ik  tarde fe  uekhrird «A R ua^e dir- 
m«»tobíde sitúa#.©R-Sa ó a J k V d é i . f ^  e Jasé Aéev» Mdftiá A;) iJeséite» in d iv i-' ^áeyi-
que h^bií&s eoMelHo nn íobá* «b la  dnA tiaaiA* «n* .Ijéa. que meriran i
v á̂ífe.ij îds^KdAÁ  ̂ arrestes, gubernativoe tu Avile y
&psiea escléraOe? Ié s k h 4ca<í*, h á 'V íit ie í ' d i í k i . - ' v ' - ^  ■•'■riv. . > .;a
í?©»»*ííaR tiñV «i ¿irííA *n« *u.bVíiÍ»m ______________ ."i ■ . '■ -- ' , ,í--
Bi*
W W m Sx?
p s s  S iW s á t r  d r l i f  C i l r iM íf s
*F®áia de le tarde, isé w ."»w uBjjs.síifi jT«r»g:ri» _ _ _ _ _ _ _
un|ébe «n ía  dn» de nsalés a a te^ lan t#  que'h* onfri ■epeuoaei cadáver del estimado jóvéu d e a —
Bwvador Arias Rstremar*», sobrino de núes-* , ________
amigo y correlígíoiai'io..é ío o a - f  «©roñada© por eí étsUe «n« trab»j«».
a Í i’ m Ayuntamiento don M#a| M síi'fiíjr í5ftníll4!st'’''f'"#a'l^M f»'r«a»’' "■
,«^.9Tovar.. ' ' ' J  órá«ns», s- Ĵderts D^r^a, P.ts«s-ier e Ibá-
t/onourrieron al triste apto losieñoreá don 1  ha» s¿« d-ás« poJiéU.qoe,
JOBe rslász Jiménez, don Franoisoo Marín J  h®bkn4e ■8aptd.''£.áe cu.ksks luvi&rea
d<m Pedro V Albero, don E m iH eJf an-el. j i
fiel irino Ardoyno, don E»fáel M«nín da rsíoraack. y J-fdís s# b .̂llea a 7
Aero, don Antonio Conejo, don ^aÍAei Gsr^| h*?is b-sk h U jc ih  U Jasíisía. ;
«la Jimaáez, don José'. Murciano Moreno; j  Lo.« deteteil^; c«éfto''SUH»« VláÁSiplL f  
«on Antonio Marín, don.;Fernandp Perdoi'íl^®** .sai ©̂ «.‘ ¡Mrdís F.' r̂. l
w a  .^tomo M^tín Navarro,, dp® A n t o n i o ('■■)
fesrritto, don Pedro lUesoas'-'Bacree hijos %'J''̂ ) <'Sí?t«íí:», Mígalas Msriá» Nsv’̂ ,̂?■V'■ ( - j  1 
«on Manuel y  don Adolfo, d o n L á p s s  (?) ■
eia Uaerr^o, don Joeé y don Manttel Ghí - i«e «sííii/is ,», J#gé Rii'íi^aaov')
Í í l l
. . n  rSfá  'm Atañes de'íéé'dibiiiree 
R s k i l  Góiiwtr* «Feveriío» y Francíecé
' MaÍ»*.áo. «.MerífeSfesk ''''.é'éln'a ̂ éc á i  . é̂ébre- 
Sé.jíjsAle Jéié/R^dríguíz^D 
E; .«#*|siácAÍ# .dfí'á ’ prxfedpié' .8̂  ’lsb 
ttes.y'aaáiaV ’ ® *
UstaAne. . .  « . . .
» ;4e! .pale . .
• . ■ de {karrlattM
■ ji4e;^Te»tí»o»  ̂
Bubnjreftúes. . .
Peuienty. . ■ J  1 :
Qhurrtar» ¡.." ,r''« . v
i ^ t r t a i é ú i . , ■. \ ^
8uhrÁ# , í. = s
Méeolca' . . . . . .
.Levante v .
Oepuohiaes.". , ,
Ferr̂ Nepixril . - ,
SMa«rri|k « . \ . ... , .
P«ie/; .,  .
Aa»aná'.
Huelle , , . ^
Owiitrai . . ,























; DefanoianM : Mahúéiw' 
.P ila r-Tortea  Días ■ ■■'
N&eimlcntOsr Viotorta Pereirií S n b is r ,
Jonsg Moya Barnunquero, Dolccaa'M oró le  
tez y  Sa«vft(iSr’F s ^ i4Q4ez Gómezv.> .'
DefonaioBas: Plici^o.BóbleiqAhrdithü^ 
nual Stn MereBO. F/ranalseo £(i»s Jla\<y 
Mahi}®l7«>roa Boitz&ies e ls«bel Jim«
Ro í. . '. > .
F a r r o o B r r i l e a  9 u b u r b a a 0 |
Salidas de Málaga pÁra Coín
Tren correo a las 9,15 m. ;  a ak * •
Tren mereanciaa con yiajerósl'ié »M t.,
.. Tren id. id. a las 6,30 n.
Salidas de GQín.pam-M̂ iagtt 
> Tren correosa las 7 m. _ ' " '' .
Tren in'aréaneías con vi^'eroB a las 11,45.
Tren id. id. a las 4,14 -̂t. - /  ■
Salidas de Málaga párá Faengirola 
Tifeñinéreaiieíae oon viajeros a las 9 m.
Tren correó a, la l , 50it. ^
Tren mecaancia' eon viajeres a las ,,6,55 n.
Stáidas de Faengirola.para Málaga 
Tren mercancías con viajeros a km. 7,90 
,' Tranid. id. a las 1-1,45 lU; 'I!
Tren co^eo.a las 4,211; j p
Salidas de Málaga para Véies • J  
Tren méreanoíoa con viíg«»os a^ias 8,15 m . .v̂ . iíí'; 
Tren correó a la 1 1. ’
Tren dísoreoional a las 7,15. :
Salidas de YéLee pam M̂ Aaga 
Tren mereanoias epn vúyeros a tas 8 m.
Tren discrecional f  las 19,10 m.
I ^ n  corree a las 5,90 t.
Í E S f » £ C T A C y ' t O : s .
■if; J'5i &■ I’-?
V.VM wupo jr uuu ca n i urar
eía don Joaquín Narbona, don Sa- ;
Bastían, Jau r̂egui, don Manuel Pastor Gas». ^
Arias, don Au-
ton xo Cevedo Vazqupz. ■
a ^súóisco Binuos Navamte, don 
Andrés Doblas, don Salvador Fernández 
Aopaz, don Salvador Póréz' González, don 
José P^^a Marín, don Juan y don M^nne! J  
ixopez 4'ornero, don Alfonso González Lu- S  
u», .̂on José Raíz Rueda, don Antonio Leal |
Ff.üheoo, don Lucas Guzman García e %
T Galacho, don | O  C í  N  V  O  Ó  T  I Jé».
Lu .í Rus, don Luis Ledesma, don Ricardo # r « -t ¡ ' ji #’
Di¿z Oaetrillo, don José Boato, don Germán I/. ^
Lop.,z Gomia, don Antonio Leal A p i  icio, t  ^
don Rafael Z<«mbrana Qaiguisok, don Ra-  ̂ .iodan Isa jv i¿ í¿ i!
tsc.) Palacios García, don Ricardo 0*rreras I   ̂  ̂ ‘l®® a» cón
d’r.s JoseOasanova FeSioes, don 0« rio 7soá-1 f  K  .^«éí^étís #
don Franoifioo Avila¿ don Manuel Oidó- I  ^1* A?®
Palacios, don Eduardo Puente Molina,
Gí̂ s-iUá'̂ 'z y Jouqiííw Vég.»; Mí'yí'.ai.
Eii íA' €SwVkiOfs?,ífíC£s. %.it «Lí
fsí*‘>í ®S|.aVÍs‘í'<Sn‘'^«;J síii«'?S‘«- lwsÉ̂ Ó|ií?ír:.rl8 
sasí?4í¥e« h ísía qu? m pf’%aufé éiu v« í í í .
_L'íiffl ddíáiíidoa^é '̂tfiftil.íí'íii «n u
ákpíisición dárjargí-d»»- dé pHaa sif'ís ins* 
Síti^'ók^éííáieSfivcriéij; S<=!it*.,Dosjair>.i3;i5.,
B< btusíj vQi'Vieíó, lisíVísíé V. iO-ñfeA-P,®̂  
&mis' e,»p«?t»'.íí ■ .pílsí:ías^ ,■ os .® ífv#.¥.áer „ 'ál 
púbhé‘>^is.nací.
n ________
do .  Euriqua'del Pino* D ¡íd í “doi" Manud 
X>x-̂ z biíngumetti, don Luis Roddgnaa Oae- 
va^ don Antonio García Jiménez y otros, s 
Pr^idterou el duelo el eloaldc don Síilva> I 
der González Ánay», los oonoejaíes don Í  n
xiĉ neiSOO López Lópf>z V don Jósto GarAia  ̂  ̂ - .- . < f. ■ ; : r- ■ -* -Ei í r k wk  .? 7. .  ̂ fib¿-.ír&¿fem>oU> d«^“«á'»Qb%áí#úcí2e.y'p«
«a.c0i f b r « r á  ho j  D 'keplhgb i& ?«.s 8 ' U  !«  
ni’.ch», «n «IB^ntro obrsr© do iW ókii« t  
S!$qnikch9.. i
,L:a Itémiéñ. téhd^'á' p'é!? ^.bjáté'' é'dheKif' 1
sa Sí. la ' *■
;c
U-XÍOS
Pele¿¡7'’don.í4̂ e M<»rtos Muñoz, don Salvador Aî ka 
oaaehez, don Alberto Oharton e hijo don 1  
ique Ohartón Arias, don Salvador Mar- | 
qi^z ^rem era, don M*tí»s Arias Tovir i  
y .^n SAlvador López López, " ;
Ri îteramos a la apenad*': fatmlia y en S  
parcioular a nuestro querido amigo y porte-'.¿ 
ligiouatio don Matías Aria» Toyar, la expra-¡1 
Bipn de nuestro más sentido pésame , ^
_' . . .  , , GdyvAntjBs
' GouAsiailéKok de numirose púbué^ét 
ea.l«b&-’ó'̂ :‘éAtchaí. .e2!- «t .príncipa.1 éo np.#-.. 
tros co(hmaey:«.l hmt&ej-s-org^uiziaq por. 
la oá>mp%ñÍM .Av'-'év&io'Lagos y la Aoata- 
ittk'áe ©.««íasa^ción, uí .ír ssemorfí^de’ 
'■i. iiu>5ir« áfsnt'slurgo, don J^wé .Sahsg í̂Srpy 
.S#íüí:á.rpjreíó .■■oí h^fatóso-- ■#s,eaa- dal 
...'«miftents sscHtó!*: «El gran ‘Sajiíslaji,,- 
I asjanüíle.é cargr-g®. Auionía Arév^ip.-ol; 
í p*pai á$ Tüĥ é&it.»yi!$i 4e Srnost», psr Áííi- 
;• toífío L4gO£?..' jj’ si di Dí?a Julián p«r Aê  
¡tn féíBuxré;te.
■ LfeS iras ar«'»ka fivalizaroa «n urras»
;? tes ŷ  fausnes. d-a*«af.:p»ra..ai majw ,Ács¿.
empaño de *m cometido., «scach*'.nd# 
y aplac,«t-« espífiosí»» y y^sps'cfánfesslflpal 
< !íí« fecío» y en «iguaa.'qa» «Ira 
*. •*í;.eaa. ,. «, „ . _ .̂. ' , ,
l Tarminode la repméntsoíAu da la 
’ ebw», B9 kvaotó naaviSiBienta al talón,
¿ «p̂ .'f̂ ci'sftde ®? fc'u’Ste dá'Kshagaray sobra' 
I una dclumn îsr y a! pía varias coraO's.
I De tes eKíyynaw» d«l ascenarie pafneia»
I grs¡ü4*» guirnaldas da h  ̂jas vardéé.
L«é nUmn*é-d$ ia Acahamk 4é.D«eia- 
m evtóa  y be nrUsbs de b coaaprSÍNx ds- 
pasitaron más ««vonae a l' pía datíjbuab.,
‘ toór.n4o la B*x:jid* Muaicipal varii^ aoas 
p.aaas da ué« marcha floabrâ r/'̂ i k' 
Antóaiá A ró vuia b y u n a  ;l|u^^y. san- 
tids poesía, d«l j^van y n«tabla peata 
don Jcaquíc María Biax4létraaa y An- 
lehio L*hl* lejSf oirá; ^^mbié» muy .pre- 
cí/.s*, ,. dai -IWí#8te;kdih';.'F»iíoi«ce d a  
P. '■ L»:éî ' i »  b
ir Ui ¡ibe/^M da ted^d.íbft’qti«' .««tán'-sm- ~kiÉÉié p« a tfeA ^ i^ h'kw y celabradss
5so&d«a.̂  poi!' cn'isslWs.ie.8 «ociVbs,;; par «u ia»piraciáU íTÍ^il»ía,' ■ 
y y ■ikMbiéh »« pf®í#sú»á ’ dé la 'i,: ' Lhi'éhlrléélriiú'ii^#  da la Acadamía




J t t f t n t t t í  I c s f l i
. . Hay pamiago.»® r§p,?«8«y'j?.rá p̂ r̂ . b  
fef'snpímía que á if el c»~ t<í t fisiOí tsá& 
W.CYI Frs.,nc}8p@ Torras, Ig cpisisdía s»- 
cn-atro actos éü Iqs íís Qajnkrct
«babrita qúa tira a! oasnlir »
En breva m  páa&rá’en esetoa el fe»r. 
íteisto drf.ma .«aífáfsatjier, orig-.aia* das nu 
óniío p^abhoízb y carra igí^n» noj» t tu 
la te  «Gi0pdan©> ■ . »
Al aausmo sbmpo panamos «n csaeci- 
saiaat©  da lea señorea socios do rsU e n - 
tl-isd, quo ®í día 3 de Diciembre p.¥ózí3!6« 
UadráiEger al beneficio del popu ar ssc 
Sor^cóaaíco ds esta cómiisñífe, cíf'-.a Jüsó
CíítiHa, cou Uíii esc.»j;],í pr g m
B @  l a  p i “e v á í " e i i &
Bn FttOBgircE% .ri:ñsron loa vcciiso» Jasó 
Príl»  R«a?ign*z y Jaza Moya Géílcg®.
.'Jféau-Uande é.’it® ea*ü a n a  h o r ia u  e u .jp  ra - 
y¡gi6a Qcoipibl, enyn leaíéa locáuaóAquét 
'’U lA m jcria  nnn p ie d ra ”  •■.■■
. Orií* ha sido puesto «a la cárc*! a iia- 
■'^e.síciéá.dal J a z g s á a . ■ ■̂-
V' P®̂  eutoridsá jadíisial,
ha Siio deíeaiíis.a ep N*íja,©¡f Véeiau Ati- 
tcíiié :Mopoao-Gé^v^s, :■ '.■.
-  i í S  £ X P 10B S »O R £ S ^  :
12 s.% N(t-viézabre do 
1918: ;•;■ ■' ■ ■ ■ .■■■. ■.
Punto''áé yísríníósr-El Canírer-.
íio SRÍíde; be 8 y  15 en punto.' 
L#c«®iV;biórírffipíó/ 
Á''ma#’yz' '̂:;iEidivítíasi ySíBufei'e, 
Ĉ 'ia'po doavif^ció^- 
PaA e f eg?ísy «i do galida 
H:*?# Uv l *g á{ («pyrxim d )̂ L%s 17 
V 30. ■
líiu^ranft.: Ds iria y regreso psr el ca­
si do üfe la MiSbrieordis' '
E= jr f í  do ia fropí. Gastill*. ■•.- /
Ls gusp«M civil'd* Aipiaüsiifíi^lsi'ha i|. --■
:....íE(.larvíínk»o una e«c*ip4t'«'«.j oszadé'r f«r» §  és 'be pnafrta carreda,, nes smpiá®. 
:''''v6áye,JesAToírsa C«s,b,S'é|a,'' ''̂  É es «festasfes. -■
. W ycd n sss  4*1 V#!Ie de 'AK4^1Í jb'J^i 
,sé:Póf«z;Guiácréa jf Jm st'É P eé J íí&úm ẑ 
eaceraiaffiroa aJ síiíé ííam-rdo •Ltfs
SPORT VELO H A L t e i
f : D cm í^ig12  4-3 N-ivrioftOí.  ̂ de 1916-
Bxoarsnn aaaB’*>.24 alPa^?io «íslu 
Torry....... ■
R^comttís ttótüf.f: 10 kísóín.aíí'c».
Punto «le r̂ mî iión: bít é̂ch ĵt». 3.
Hora d  ̂s*i¿2ái> A Lz ocho >2® In ma> 
ñ»mí.
Liog^áe a Mé;«g>»: .41 «ií«.
í É > : j i j S f t j e t o  Cuadros.
A U B I E N C
, V. , R a p t o ...' ■
Bi bsnqníl{@"dé íá éaia s|giinia'ló écu- 
pó &yar Manuel Go»sár«X'C¿frllíé, 'pra* 
»u«to rasponaabb 4 il delito ia  rapto da 
iá jovan d® Id tñ«s, Glorias M t̂í»  Roms- 
tá, con t& cm i  sestania raiaciehés áo|o-> 
re8ss. .̂i . J  - ¿ : í .y ; , ,.. ’,■ '■■ V  ̂
Li* íadcl®' .d®I, iyicíé..j al .¡cel&b îirsp 
,. B«é s« i|e. fhi'jfjsir 
(ésbsf  ■■ ‘ ,
Sillo dírempa que practíoslss ba prae- 
.-Jhy.'gbmenbma. y ylue'go d» infcm *r 
b '8 jjbrbs, los jasca» tiepMarat ámiíieré» 
varadicto do inculpabilidad, da acn«<rde
' Al final A l la léétora da la» peasisa 
% csyó tantamenta él talen, tecanáo etrea 
S  cempasfd dí mercha ídnabra la arquasta
fe da) tiriisrC.- V
g  S a ló n  N ovodadéfi ■̂
f[ L«* ».tr*ativ«8 de* cartat aiguan 11«v«b- 
do pdblie» aalfcto & asb favoreeide S» dí(.. 
P T«áoa b s  artista» siguas aiandé muy
I  ap'fe^udidc», é»l*a«isimanto loo naisbi i » 
.V símcH. dhi^tisba axcA^tFíeo» «La» ga*- 
jv, laVs'S Larin», «Leo Jaralbaditcu» b» más 
y 6im;7áticoé y má* eóm'yCfs dz> mundo.
E»ta . Sscke además d«l p.i'agrftma 
é  anuittfuuo. «.cíaíiifáis i.«iS3im^áha<i'e.caB- 
I  oieaiates «jo» C stule y Patita
Gcyit»,'. qua <¡ínaontirán<|t;«ao do paso en
■ sstu capii&a,-ft,. Sí5*a darsa a eeneoor del 
. público mftíf gu-'S '.
á*aae«alittf . .
?  «LttfcJS'ífi *.tí. h.-jw 'b'.O'. eirca.» Ht*y a poti- 
y ci6?? d© V(i.ri«F Líje.íliíH asisitsssíasaf'popu-
lfe rí« i8iio «Csfj« F a s c u a iin iz  que  a y e r n o
pudife.LsfS ffsíttrap p»:r Ib mucho
S'&CJÓK £ y© púh.«oc. S'4 proyectará por
.;. u-üm!s. Vííi ,t«3 Bsesgníflpos «pia^sío» t«r 
i.:,;. c»,ro y cuarto de bu maaisiral pa iaul», 
* que ii«¥V* a  por titules «Mé» atiá lê  pe-
.y. tigrr» y aS I-dren rsbadí#.»
C«t«p a «rá {«i pr gfAms otra» va- 
;ri«vb p 11 ul s Okás
La {.e p'féñ wffl!pfcz*>:‘á a ss dos de b  
tarde r*g.. á> íes juguetes pora í»« 
nmos a ios Guzbe.
'ir . G in « ’ hSóáerno'
f  Hoy D^míuge se dará en cate Cine, ■ 
■í- na atr^íf eaíe pf&grcm% de cintas y va-
?:»i©íé8. y -
f ‘ P#ra CrMarte» «nuneia la. empraea,
' -el ostípao m  «ste c\ne do li  preskebima '■ 
ioiat» da siria» iLo» v«mpim», qu« 
é .Bn«stro juicio, es do lo mejpr qu« h»
■ hacho b  isf«o«:ts;ía ejuBmatíg-éfi^j®.
RíyS 'íí'" y'






..;,s&Pófoz a'í4®réay'íaRn^ f  i» a P-r , jcéjaa * po urodó^^^ * m «isa.*,**..- '.'uAyet fueron satisfei
s»i^ lía -r  t wa ■iir'voradicto.--do-inculpabilida . o,eo.̂ -r«o f  i l  1 1  i ' i  i i l i i ^  '^ti^éhiaTéBorMi»
yiFordicp» í.drmi:fto'd* h&ií¿quayft,'con e! p i l I i H i l  f| í A i  ‘ '.giiems.
a: da nrevtorss áe . b-fiá. ' ' .Ida, absolviendo. aHribnnfeí.áadai>*«hí,»i ■:«■' - :  ̂ —
l a r m a . .
Vientos duros y inál timnpa' ttaáitrás costas. ' ■■'•■■■■■'. -• . ■ » :t . ,
En está ecmándaneia do Marina deheu prei 
sentarse a recoger sus jiAses' «te resei va loa 
Individuos Juan Mafioz Garoía, António Car­
nero Lójpea. Jt sé Goreia Santa mfuria, José Ba- 
mirez Eapej», Pedro; de la 8» Trinid^ 
Delgado,, J<:̂ é Cftai»tb Gómez, ju«n de Alüá' 
zar AldHna,'B>>ffléÍ Bomero Poscaál 'Gároia' 
Sánchez, Franoisce Gárei» Jiménez, t̂ fáneis- 
ao Sori» Btmirez, Pedro Már-quéfe Pérez, Ms-> 
nuel Pérez Ventora, Josi López O rrasoo, Je 
eéGircí» Domisguez, Diego Cano Lerdón, 
Francisco Oairafpos Romero, Salvador Ezoósi- 
to Soler, Frauedseo Alv r̂ez Perar», B--fitel 
Gallego Ferrer f  Babel Bedriguez Gómez.
1 S S T R Ü C C I 0 Í > O Í Ü C ¡
Por .haber eamplido 1» edad reglamentarla 
ha sido jahilado el maestro dcB AntoBlo Alon­
so Blanco, eeacediéndosele el halbr anual de 
1480 pesetas,
El alaalde de Jubeique, remite a esta sec- 
elóa Administrativa ua titula de maistre a 
favor #  don AléjaUdro Vioente Martinéz.
Se ha polésionado Be l 'aescnelAde Villaoa- 
rrlllo, el maestre, don Ramón González Me- 
fias, , ■
Ha sido deatinada a la eicnela de Nuestra 
Señora del Pilar, lé anxtñar, señorita'DarhlL 
na Pérez Martínez,' per haber sido ampliada 
la olase de parvulós, ;'
Las horas de oficina' para el púhlioe en la 
Delegaelón regla y Jüttéa loual, desde el Ip 
de Noviembre, sen las siguientes;
Delegacipni ¡perrilla, núm ero 8, de nueve 
de la mañana a una menos cuarto de la tarde.
Secretaria, A yun tam lanto , de diez a doce 
de la  ínafi-rna y  de nna a dos de la  tafde.
Bsg is tro  Escolar, Aym utam ientq, de nueve 
y  media a doce dé la  m a fia n i ’ ;
IE L E 6 IC I6 R O í  l i a E N O i l
Pf» dlférmites ceaiooptas i»groe«s» ayer «n 
&̂a ^Mizefia da Gacteúda 44.519*37 posé-
6f6S, > *•> ■
Ayer oonstituyó en la Tesoroeia .de, Ha- 
oleada un depósito de S80 peseti  ̂.don Juan 
Anaya Melgares par|i optar a ía subastando 
la coaducoión dé la éorrespondenoia pública 
de la estación de Goháute a la carretera de 
Pefiarrubla a Ardales.
La Administración de Contribñcioiiés há 
aproba iO para el año 1917 la matricula da 
subsidio industrial del pueblo de Istán.
E i subsecretario del m in iste rio  de Haoteúd» 
oomuntea al señor Delegado hv>bér sido tras­
ladado ei oflo ial tercero de esta In te rvenc ión  
de Baoienda don ju / lo  González Marcos, con 
ig u a  cargo a la  A dm in is tración  de C ontri- 
bnclones de Tarragona. •
■ ■!■’■'.. ÍV-Tf.-.'Por el ministerio de la Guerra han sido 
oouoedidod los siguientes retiroa:
Don OariOB PeáMi MqzeiiD, comandante de 
jn fs j^ te n ^ , 418*50 peóétes 
' Máriáno Cuemea Campany, guardia civil, 
■̂38*08 peseta»,
Félix Alvarez Duplo, carabinero, 38*93 p^ 
seta».
,.. \La Oireoeióo general dé Is Dend» y Clases 
Pasivas ha ooncedide las slguléntes pénalo-
iílWSí*,*' ' ■
Doña M<«ria Riseos Antpllieh, viuda del oo- 
'jiándante don Vfóente Gároia Buiz, 1.135 pe-
'ie tés’: " ■ ■ ■
Bofia Antonia Bodrignez Hernández, viu*- 
iidel segundo tenUnte don flaudio López 
400 pesetas.
j^ er f r  ti f ehas por diferentes coa 
, «i:— de Hacienda, 81.841^6
El de ayer < ubH-»a lo siguiente:
'—Sdii?iQ:de Ir Jefatura de Ooros públicas 
reAreqte a une luiormsoión para a'imitir nŝ  
‘ elamarionee reepecto dé un depósito de eer- 
. boñes en este Puerto
' í—Providt nqiá de pritáer grado de apremio 
dictada,per la fesoreri» de Héeienda contra 
deuda por el concepto de Derechos réaies 
■«lOtipa 'de lay Agenoia Ejecutiva especial  ̂
; para realizar débitos liquidados a favor de ía 
'Hacienda ■̂.■*.. ,■ .
—Anandes dfi la Audiendia Territorrial de 
Granada partícipando hallarse vacantes los 
cargos de jue%umnleipal de Cuevas éel Ba- 
eerro y fiscal Ídem <te Peñarrnbla.
—Edictos de variíkS alcaldlao.y rpquísitO' 
rías de diveréés Juzgados. , .' jl 
—Tarifa dé arbitrio- extraordinarios apre- 
bada"per el Ayaittamb nto do E*iú4é. ' '
egaiPBBBaMWMBWMaaMaaMmawaMMMaMMWBMaMMB,
" h :n  i í } ^  r U ' i H " ■ •
—¿Cual es el animal que tieae más de des 
patas y no llega fe tres?
—La gallina; porqáé tieae dos patas' v '.. 
pico.' •■'.■.' " • r ■ ' '
é V *  ""■' ' '  '
Uno de los principales oficiales del ejéroító 
de Carlos V tenía una casa muĵ , beja y  iíó 
gran extensiób Él «ey , que la víritó u« día, 
se asombró de ver el pequeño espaóio destl 
nado a cocina, y lo poo:» ptovlata que ésta se 
hqllaba.
Señor, le dijo el dueño, mi frugal yVe- 
qnefia cocina, ha heaho mi casa grauder^
y. TEáTBiKGERVANyESv-Compafiia
? • 00-dramállca española Aréyalo Lagos.'.
Fuai'ión para h i'y
A  las 4,y_ Í i2 délb^téíd*.: «MarI*oela»,
A  iM  8,y Ji *: fL a  noche dal Sába-Jo»
B j^ ó a , ' l ‘ ¿6. TertnJa, :í*6i i  Paraíso, 0*80,
' iÜEÉfi' cu i&arnirS'J  i-y -'■ '....-V,'
T o d o r fi»s;Dómtagvi*»: í« “ o i*^  ^  msda y,
aeché. .í víví-... ■'■ í . <■ ,
O IN E'ipASCHÁEIN I ®®Íoj
f «  — Alhóáeda l é  Curio* Soe» (ím i*o al 8an«^ .
w  Hspaha-J -. v  - ■ ■•
Hoy i «BCriél- ’iwntia»» d« 6. dfe’. . ^  t« « é
íS d e l»  noche. ___
; Los^Miércole» y  Jueves, iPatfaé Per»
Todo» ¡las noches grande* estrenos 
Domingó»' y  4I* *  faselvoa, funeidn /desde . r i t f ’t; ¡i 
•  do la taWft' ‘i  1.a de la-noche,- .'  ̂  ̂-
Butaca^ céutimus —Gotterab 0*S6.'*" ..}M
Media g e n e ra l,' ,.  ̂ ■- . y M
BALON ÑOVlíDADES.'^i^Ch'ébáes secciones Vf̂  
de ciáe y  varietés, tómaadh parte afomadoé "  
ortistes. - ■ '. !'■'■ /'Vi' '■'
PUtaae, 6 ptüs. Butaca, l*O0 <H»^ersl,





.-.íts-í •>. >4 Ij-
C IN EM A OONCXBT —Sección oont 
9 de le tarde a IS de lé uo a^ei^fcco^ 
variados números de peHcqlasvy.'m^«l<*'.
Butaca, ü‘8ü,—General, a’ I í t  ; ,
m ,  de SX. POPíttÍA».-F«»eáílttM«í;"IS<^‘' '̂ÍV'.' ■' II
A G Á B É M I A  D E  D E Í I E O H O
aÍA D R ID .—PJLAZA lí|^ fifAWTO D Ó lÍE Í® p , l 4
Preptraeión de uaígpaluré» y grupo» dip̂ hw»» paro ia préxims oonvosatoriu d « . 
Sfpüéiahré, íu cual puedo é.dqairirae 00a fi«iiidéd y ea pooo tíoaspo por virtud do 
Drooéáhniento» espoeiqles d« »»to CénigAi dirigido por ol Preébllore-uhégéde do» 
José €ieuéndoz« ,
R opadosoa  « h ig ié n ic a »  hah iiac ienoB  p a ra  iu to rn a d o .
• ' ■ ' -Pi'daia»e rnglamftatoa:"' ' - ’ •"....
, A r d j . O ñ i i a  r i . í s t D a - ; . . '
M OLIN A L A R IO , 1  NÍALAÍQÍA  ̂
ESTABLECIMIENTO 1?£ MATERIAL ILECTR® O 
•i A*d fiaruto v»ndo tô ê» ie» arUoaíos conoorî é|ii|̂ o hin iA»n»d
Hhî a in»telaoit]t^ do láz oléctricáil tlíiéro», télófdao», pararayéé f  fisoqaiAorlo' 
** i*l*f*'*  ̂ocudid a ostaxasa, sogúro'df^éj^^itop'qn 60 por 100 do^bhiiéfieio.
«fPW9<iíén do.íiurtaiqcíofto». ...■. ..ip'afe- . ■ ■
g<m tro A . trjÉ ^ o/  M oliis^ L á rio , 4^ MAlágra
:ii o pr t rse  .'Lfia.
_ * Joaó s» oae^rimé 'O ’ 'UK árbol' pera 
tSKÍesdo' la ' ¿'««grieia 
 ̂ ,_̂ .#|i.c®er í>I sadle.,,, y  oomo se «meontrera 
oóBBpa naro 'hsbí^so'áaá’r- 
ohsdo ott hu»C& do uña. o^bqllafia'' el po- 
v'fiité dé ievaKÍar»» y ' iio'AO- 
-. '̂Iláuá@aa con fuOFZa» pera eüé, ' Eab» 
quedarss *a o! moncieuaS*oeiláo^ doa- 
l« aeche.
do oe^vie oí t u o!,do dorse ool
proeesado,
P^étinriilGfl|. ^
Pitra cuMp.Ur conoe&a, há. ..)sldo''do»ti- 
.il^O-a.la .prisión centrar do :''G’yohadá';:'hl 
reo'uso Bsaiüe TriviñO GprcfO, hl objelo 
■dô que «uiÍRgiS treé añosv »»!•’''moséO y 
veintiún diae de presidio eorreecionai, 
>br un’Aelile dé-roboi • - - ..y „ -
civil On*
pSveífeípn ss'4._.ísáiiÉ.¿c. '4-3 c«'l»í'-&í!«.fe'dffll';''''p»f■ á¿? íís'.do cúiá«i®|. g'úa% JUo'do h éR W i^  po; imjprhddReí». ̂
. A y e r  80 re u n ió  00 e l G o b io rB o  c iv i l  1» 
V J u n ta  do D ofénsa d» pasa m «»eato i, a oe r- 
;v d á n d o s t d a r  cno n ta  a i»  s u p o r io r id é d  
de J é  d a n a n e ia  fo r iH u ia d a  p e r  oí p e r ito  
J ia f iio r  y « i l# je ,  p a ra  q u»  »o p ro h íb a  lo  
e xp o rtv  e ié n  do poon» p o r  lo  v ia  to r ro » -
I  La sGooofao Itogada oyor o Málaga 
' púbiiea las roalo» ordona» noasbraiido 
? jOs'tribunalos para lo» op«»icionos a bo*
':, l«.rii»'''vacaí%t««'''*Bt,le« territarioft do .Isa
audioAcks úo-'̂ raraada I Zársgoási.
I i f i n u c l f s  ( • ■ f r e ü l
' LAR PASAS'
gn nuestra plaza so nota oada día matór 
détimimaeión en Iss transaceiones, por hibér 
ĵ rnÜnade la asmpafia expertativa a les mer- 
éaaes dé Inglaterra, an virtud de la reetrie- 
eiéu impuesta per ti gobierno de aquella na- 
elóñf limitande 10 importación de muestras 
pasas a 169 *]66 qulutales, cuyo cómputo: P»' 
reoa estar ya cubierto con los envíes heéboa; 
y io poco que queda por ombarear.
Lé» poéM optrafítfff q i i  so •ífctúaor
i
